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MODELOS DE OBRAS DE FABRICA. 
—«-j-3t»gg> ce « «•-
MINISTERIO DE FOMENTO. — DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 
Excmo. Sr.: Ocupándose esta Direccioi) general de la redacción de nuevos formu-
larios para los proyectos de carreteras, trata por todos los medios posibles de simplifi-
car los que actualmente rigen, sin que por eso se eche de menos nada de lo que es 
preciso para que llenen cumplidamente su objeto; y á este efecto y de conformidad con 
la opinión de la Junta consultiva, cree que una de las innovaciones que han de dismi-
nuir mucho el trabajo de los ingenieros, es suprimir en los proyectos los modelos de 
las obras de fábrica de poca importancia, ó sea hasta pontones inclusive, sustituyéndo-
se estos proyectos parciales con los de una colección completa de dibujos de dichas 
obras, que contenga tantos tipos como sean necesarios para comprender la mayor 
parte de los casos que puedan presentarse, tipos que deberán variar según la luz de 
sus claros, según su altura y también con arreglo á las diferentes clases de fábrica que 
han de emplearse, á los cuales se deberá acompañar su cubicación respectiva. Desean-
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do que esta colección de modelos de obras de fábrica sea todo lo completa y bien estu* 
diada que su importancia requiere, ha dispuesto esta Dirección que V. E . , en unión 
del Ingeniero Jefe de 1. ' clase D. Victor Martí y del Ingeniero primero D. Angel Mayo, 
se ocupe sin levantar mano en dicho trabajo, autorizando á V. E. al propio tiempo 
para que proponga los medios auxiliares que necesite para darlo concluido en un breve 
plazo, por exigirlo así la urgencia con que desea esta Dirección se terminen los proyec-
tos que se encomienden á los Ingenieros. = Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
30 de Agosto de 1858 .=José Francisco de Uría.=:Sr. D. Lucio del Valle. 
COMISION PARA LA FORMACION DE MODELOS DE OBRAS DE FABRICA. 
ILLMO. SEÑOR: 
La Comisión nombrada para hacer el estudio de la colección de modelos de ta-
geas, alcantarillas y pontones para las carreteras, se ha dedicado á este importan-
te trabajo con el mayor celo y con toda la asiduidad que han permitido á sus 
individuos las atenciones de los diversos servicios y comisiones que tienen á su 
cargo: el no haber podido los que suscriben ocuparse esclusivamente del estudio 
de los referidos modelos, la natural ostensión de este trabajo, y el esmero y de^ -
tenimiento con que en todos sus detalles se habia de llevar á cabo, han dilatado su 
conclusión mas de lo que la Comisión habia presumido. En vista de esto y conside-
rando que la colección de modelos de obras de fábrica puede dividirse sin inconve-
niente en dos partes, la primera que comprenda las tageas y alcantarillas, y la segun-
da los pontones; que si es necesaria para los Ingenieros la colección completa, es 
mucho mas urgente el concluir la parte correspondiente á las obras pequeñas, que 
son las que, en mayor número , entran en toda clase de proyectos; y que en la 
aprobación y publicación de cada una de las partes de la colección , se ha de inver-
tir también algún tiempo, la Comisión ha creido conveniente para el servicio, pre* 
sentar desde luego la parte relativa á las tageas y alcantarillas y concluir después la 
correspondiente á los pontones, cuyo estudio tiene bastante adelantado. En su conse-
cuencia, pasa á manos de V. I . 25 modelos de tageas y 39 de alcantarillas, en todo 62 
modelos en 49 pliegos. 
Al remitir á V. I . esta parte de la colección, juzga necesario esponer los prin-
cipios de que ha partido y las reglas á que se ha sujetado en su estudio, y aunque 
solo presenta una parte de su trabajo, muchas de las consideraciones que va á 
esponer se referirán á toda la colección para hacer ver de este modo la armonía que 
reina en el estudio de todas las obras. La primera cuestión de que se ocupó la Comi-
sión , fué de fijar el número de modelos que habria de estudiar de cada clase de obras. 
ó lo que es lo mismo, de la cantidad en que hayan de variar la luz y la altura de las 
tageas, alcantarillas y pontones, produciendo obras que deban considerarse distintas, 
por el volumen de las diversas partes que las componen, aunque sean iguales en for-
ma y disposición, y para las cuales sean necesarios modelos diferentes. Reconoció 
también que por punto general la cantidad en que pueden variar los claros y alturas 
de las obras de fábrica, debe ser proporcional á la luz media de cada clase; y que por 
consiguiente, los aumentos en aquella y en la altura de las tageas para constituir nue-
vos modelos, debían ser menores que en las alcantarillas, y en estas, mas pequeños 
que en los pontones. Esta desigualdad en las cifras que representan las variaciones 
de modelos de estas diversas clases de construcciones, se confirma examinando mas 
detenidamente este punto. 
Las obras de fábrica de pequeña importancia, destinadas á caudales constantes 
para riegos, á desagües de cunetas, ó á las aguas pluviales, correspondientes á cuencas 
reducidas, cuyo volumen no cambia entre límites tan considerables como en las de 
grande ostensión, pueden variar en su luz según cantidades menores; puesto que 
con mas seguridad, es posible en cada caso fijar el máximo caudal de agua al que 
hayan de dar paso: ademas, corresponden en general las obras de fábrica de pequeña 
luz á terraplenes de corta ó de regular altura, que son los que mas se repiten; por 
consiguiente, la colección de modelos debe en esta parte comprender los necesarios 
para todos los casos que ofrecen los proyectos: por últ imo, empleándose en gran 
número las obras de escasa luz, ha de procurarse para ellas la economía posible en los 
volúmenes de las diversas fábricas que las componen, evitando en esta parte todo 
esceso de obra innecesario que reproducido muchas veces, influye notablemente en 
el presupuesto total, cuyo inconveniente tendría lugar, si las variaciones de mag-
nitud en los modelos, fuesen demasiado considerables; pues que en muchos casos se 
habrian de adoptar obras , cuyos volúmenes serian superiores á lo que exigiesen las 
condiciones particulares de cada localidad; así como por otra parte debe evitarse que 
para no incurrir en este defecto, se empleen modelos insuficientes para el servicio á 
que se destinen: por estas razones, pues, dentro de unos mismos límites estremos 
para las luces y las alturas, deben estudiarse mayor número de modelos para las obras 
pequeñas que para las grandes. 
Partiendo de estos principios, de otras consideraciones de menor importancia que 
la Comisión omite, y teniendo muy presente los resultados que ofrece la práctica de 
las construcciones, fijó en 0,25 metros la cantidad en que la luz ó la altura de las 
tageas debia variar para dar lugar á otro modelo; en 0,50 para las alcantarillas; 
y para los pontones el tipo de 1 metro para las luces, y 0,50 para las alturas; fundán-
dose para esto último en que el crecido caudal de agua á que ha de dar paso un pon-
tón , no puede calcularse con tal seguridad que permita suponer, que por las varia-
ciones de estos mismos caudales se hayan de adoptar luces que se diferencien entre 
sí en menos de 1 metro: no sucediendo lo mismo con las alturas, porque estas, 
mas que al volúmen de agua, deben sujetarse á la elevación del terraplén, que aun 
siendo considerables y por consiguiente en corto número en un mismo proyecto, va-
rían según alturas que se diferencian en cantidades menores de 1 metro. 
Los límites de las luces délas tageas, alcantarillas y pontones están fijados en 
los formularios de carreteras, por consiguiente bajo este concepto y con sujeción á las 
bases adoptadas, queda determinado el número de modelos á que dan origen las 
diversas magnitudes de las expresadas construcciones: la Comisión en esta parte solo 
ha tenido que fijar la luz mínima de las tageas, para la cual ha adoptado la dimensión 
de 0,50 á fin de que sea difícil que lleguen á cegarse estas obras con los depósitos 
que arrastren las aguas, y para facilitar las limpias y recorridas, cuyas ventajas com-
pensan ampliamente el aumento de gasto que esta base del estudio pueda originar 
comparada con el sistema de admitir tageas de menor luz. 
No existen límites dentro de los que deban comprenderse las alturas de las 
obras de fábrica: estos límites ha habido que determinarlos de una manera, al pa-
recer arbitraria ; pero que se han deducido de las condiciones generales á que satis-
facen esta clase de construcciones , y de los resultados que arroja el exámen de gran 
parte de las ejecutadas con arreglo á los sanos principios de la ciencia del Ingeniero: 
el límite inferior para las alturas, contadas siempre hasta el intradós de las tapas ó 
de las claves en las bóvedas de las tageas, lo ha fijado la Comisión en 0,50 por las 
razones que ha espuesto respecto á la magnitud de la menor luz; en las alcanta-
rillas há admitido 1 metro para las de 4,50 y 2,00 metros de luz; y 1,50 para las 
de 2,5 y 5 metros de claro; siendo muy raros los casos en que correspondan á las 
luces expresadas, alturas menores de las asignadas, si la elección de los proyectos 
ha de satisfacer á las condiciones generales que resultan de la disposición del terreno 
y de las circunstancias del trazado que con él han de estar en armenia, á la relación 
que debe existir entre la luz y la altura de la obra á fin de que presente la sección 
mas conveniente al caudal de agua á que haya de dar paso; á las buenas condiciones 
de la construcción, y por úl t imo, á que las obras se hayan proyectado con arreglo 
á los recomendables ejemplos de las muchas construcciones de esta clase que pueden 
tomarse como modelos. 
El límite superior es mas difícil de fijar; y convencida la Comisión de que en esta 
parle la colección de modelos no es posible que los presente para todas las alturas es-
cepcionales, que en algunos casos escepcionales pnedan ofrecerse, sin un trabajo 
esíraordinario y dilatado en el estudio, y embarazoso para coleccionar dichos modelos 
y facilitar su aplicación, después de un detenido exámen de gran número de buenas 
obras de esta especie, fijó como límite superior y por consiguiente último modelo en 
cada clase de obras, el que corresponde á la altura dupla de la luz, con lo cual se logra 
al mismo tiempo dar á las construcciones las proporciones convenientes que constituyen 
la verdadera belleza de estas obras. 
La Comisión, á pesar de lo que ha indicado como posible en algunas circunstancias 
escepcionales, no cree que puedan faltar modelos en la colección para aplicarlos á la 
generalidad de los casos que presentan los proyectos, ni por falta, ni por esceso de 
altura: en efecto, cuando una localidad exija para el paso del agua, que en ella pueda, 
reunirse , una obra con determinada luz y una altura menor que la mínima que para 
ella ha adoptado , sin ningún género de duda para satisfacer los preceptos de la buena 
disposición y de la mas perfecta construcción, será lo mas conveniente reunir dos 
obras de menor luz y menor altura. 
En el caso contrario, considerando que las tageas y alcantarillas se emplean siempre 
como obras para pasos de aguas, y que nunca puede admitirse como conveniente el que 
aquellas hayan de correr en las grandes avenidas, de modo que su sección vertical 
presente entre su ancho y su altura la relación que suponen las elevaciones máximas 
que ha adoptado la Comisión, cree esta que un volúmen de agua al que corresponda 
una sección equivalente á la expresada debe pasar por una obra que ofrezca la misma 
sección con mayor anchura y menor altura, con lo cual no se alteran de una manera 
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tan radical las condiciones naturales del régimen de la corriente, ni se esponen el suelo 
y los frentes interiores de las obras de fábrica á las degradaciones y socavaciones que 
en otro caso sufrirían. En virtud de estas observaciones, la Comisión, considerando 
solo la condición de dar paso á las corrientes que atraviese la carretera, ó á facilitar sus 
desagües, no hubiera admitido las alturas superiores que ha fijado para todas las clases 
de obras, porque como ha manifestado, no puede creer aceptables para dichas corrientes 
las secciones elevadas que ofrecen los modelos; sin embargo, ha adoptado como límites 
máximos de las elevaciones de las obras de fábrica el tipo de la altura doble de la luz, 
porque ha considerado por otra parte conveniente que la colección presente modelos 
aun en las obras pequeñas , para los casos en los que en la determinación de las dimen-
siones de la construcción se tome en cuenta la altura del terraplén, ademas de la can-
tidad de agua que en la localidad haya de reunirse. 
Si á pesar de lo espuesto, se presenta algún caso escepcional para el cual no tenga 
modelo la colección, en él estudiará el Ingeniero el proyecto especial que le correspon-
da, medio mas espedito que aumentar y complicar la colección con modelos de muy 
rara aplicación. 
Atendiendo solo á los datos de la luz y la altura de las obras de fábrica, resultan 
con arreglo á lo manifestado: 
Nómeros. 
Modelos de tageas. . . i 5 
Idem de alcantarillas. . 30 
TOTAL. . . 45 
Pero por una série de circunstancias de la localidad, del trazado y de la construc-
ción, y por consideraciones que no es necesario esplanar en este lugar , la forma de 
las arcos en las obras de fábrica es variable, y por consiguiente, pudiendo ser diversa 
esta disposición en cada uno délos 45 modelos que hasta aquí resultan, su número 
habrá de ser mayor, para que sea posible aplicarlos á todos los casos que puedan ofre-
cerse en los proyectos. En su consecuencia, se ha supuesto que las tageas de 0,50 
metros de luz, sea cual fuere su altura, serán siempre de tapa; las de 0,75 podrán 
también serlo ó ejecutarse con bóvedas de medio punto, y las de 1 metro podrán ser 
semicirculares ó rebajadas, lo mismo que las alcantarillas. En los puentes la considera-
ble luz de los arcos, las condiciones dominantes y generalmente invariables de la máxi-
ma cantidad de agua de la corriente, de la altura de la rasante, del sistema de cons-
trucción que para cada caso sea mas conveniente, y aun la naturaleza de los materiales 
que con mas ventaja puedan emplearse, señalan como mas aceptables y aun de precisa 
aplicación en ciertas circunstancias, formas especiales y diversas entre sí para los tra-
mos que componen dichos puentes; y admitido el sistema de arcos de fábrica, deter-
minan curvas y sagitas diferentes para las bóvedas. Ni las circunstancias y condiciones 
de que se acaba de hacer mérito, n i la mayor ó menor economía que en las grandes 
luces puede resultar de la elección entre variadas clases de arcos, existe en las obras 
de fábrica cuyos modelos presentan; en las bóvedas de las tageas y alcantarillas no 
cabe en realidad mas clase de arco que el semicircular y el escarzano con una flecha 
constante; pues es insignificante ó nula la diferencia que puede resultar en el servi-
cio, en la estabilidad y en el coste de la obra de la adopción de cualquiera otra disposi-
cion. Por estas consideraciones, á mas de la bóveda de medio punto, solo se ha ad-
mitido el arco escarzano con un quinto de flecha, y se ha elejido esta clase de curva 
porque con respecto á las demás que se le puedan considerar análogas es la que en su 
trazado, aparejo y construcción, sea cual fuere el material empleado, presenta mayor 
sencillez, y por consiguiente mayor facilidad, perfección y economía; y en cuanto á la 
Hecha se ha fijado en la que no siendo ninguna de las extremas que se suelen emplear 
en las grandes construcciones, ofrezca las debidas garantías de completa estabilidad, 
sin necesidad de imponer al resto de la obra condiciones escepcionales de resistencia. 
Con sujeción á estos principios, el número de modelos que se han de estudiar, son: 
Tageas 27 
Alcantarillas. . . . 60 
87 
Pero según se observa en el cuadro general que se acompaña á la colección, el 
número de modelos que en realidad son necesarios, es menor que el total que se acaba 
de espresar y que resulta en el mismo cuadro general: en él se consignan las razones 
que para cada supresión se han tenido, y con las cuales el número de modelos queda 
reducido á los 69 para las tageas y alcantarillas según se ha manifestado al principio de 
este escrito. 
Los muros en ala, tienen como es sabido por objeto contener el terraplén en la 
proximidad de la obra de fábrica de que forman parte y facilitar en ella la entrada y 
salida de las aguas. La Comisión esludió detenidamente todas las disposiciones que 
pueden adoptarse para los referidos muros, tanto bajo el punto de vista indicado, co-
mo del de la facilidad y economía en la construcción, y después de un detenido exá-
men.,;ha adoptado para las tageas de menor sección, que son las que dan paso á me-
nores caudales, los muros en ala en prolongación délos estribos, á fin de suprimir las 
aristas entrantes ó salientes que con otras disposiciones resultan de los encuentros délos 
mismos muros con los estribos, cuyas aristas se han de construir siempre con materia-
les que por su naturaleza, preparación y empleo, forman clases de fábrica mas costosas 
que las de los paramentos de los mismos muros: creyendo indispensable evitar, ó dis-
minuir por lo menos, la complicación y notable aumento de coste que resulta en las 
construcciones en que se reproducen las cadenas de los ángulos, se ha elejido la for-
ma antes indicada paralas tageas de menor importancia, y para las demás y para las 
alcantarillas, los muros en ala inclinados cuyas condiciones y disposición pueden apre-
ciarse con la simple inspección de los dibujos. Sin embargo, se ha de hacer notar que 
se propone que se prolongue la coronación del muro en ala hasta su encuentro con 
la fundación, con el objeto de suprimir la parte vertical ó pedestal con que general-
mente terminan los frentes de las aletas, los cuales, sin ser indispensables para la esta-
bilidad de la construcción, sin exijirlos tampoco la importancia de la obra, aumentan 
notablemente su coste; en efecto, si han de conservarse las aristas que presentan dichas 
terminaciones ó pedestales, será necesario construirlos de ladrillo ó sillería; y esto que 
produce desde luego un aumento en el presupuesto, se multiplica aun en la mayor par-
lo de los casos, porque no solo el pedestal resalta sobre el paramento del muro en ala, 
sino que se termina en su parte inferior con un zócalo, y por la superior con una coro-
nación que ha de combinarse con la albardilla del muro en ala. En virtud de estas con-
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sideraciones y atendiendo á la economía con que deben proyectarse todas las obras, y 
mas principalmente las que son de poca importancia, pero de un empleo general y re-
petido en las carreteras, se ha adoptado desde luego la forma de los muros en ala 
que se manifiesta en los modelos. 
Si solo se hubiera atendido al estricto cumplimiento de las reglas de la cons-
trucción mas perfecta, se habría elegido como es de suponer, un sistemado corona-
ción para estos muros en ala, cuyos sillares se hubieran aparejado de un modo distinto 
del propuesto en la colección; pero la Comisión, que en todas las partes de su estudio 
ha procurado satisfacer en primer lugar á la condición de estabilidad, ha tenido tam-
bién muy presente la de economía', tan importante casi como la primera, y la facili-
dad en la ejecución, sin la cual, en muchos casos la complicación en las formas y 
las dificultades en la preparación ó empleo de los materiales son origen probable, ó 
por lo menos temible, de la imperfección y ruina de las construcciones. Se reconoció 
también que el sistema mas perfecto de coronación de los muros en ala con las juntas 
normales al plano de dicha coronación y con entregas uniformes en el resto de la fá-
brica, exigía sillares de grandes dimensiones, relativamente á las condiciones de esta 
parte del modelo, labra complicada, mano de obra en la construcción muy es-
merada y por consiguiente, un coste estremadamente crecido, considerado en absoluto 
en relación con cualquiera otro sistema de coronación , y con el valor total de las obras 
de que dichos muros en ala han de formar parte. 
Por otro lado, reconociendo siempre que dicho sistema de coronación, apreciado 
facultativamente, es el mas perfecto, no parece que para las obras pequeñas al 
menos, sea el único que ofrezca suficientes garantías de estabilidad: el adoptado para 
esta parte de la colección cuando las losas tienen el espesor conveniente, cuando 
están contenidas perfectamente por su parte inferior, y cuando se hallan invariable-
mente unidas al resto de la fábrica por la buena preparación de su asiento y las esce-
lentes cualidades do la mezcla empleada, satisface en las tageas y alcantarillas á las 
exigencias racionales de la buena construcción y de la debida duración, con un coste 
estraordinariamente menor al que exige el de que se ha hecho mérito antes, obtenién-
dose ademas la seguridad de lograr en todos los casos y localidades, la perfección indis-
pensable en la ejecución. 
La Comisión ha creído que la colección de modelos de obras de fábrica habia de ser 
para los Ingenieros, no solo un medio de economizarles trabajo en el estudio de los pro-
yectos, sino de presentarles tipos para los casos escepcionales en que ninguno de los 
modelos por su magnitud y demás circunstancias pueda aplicarse con ventaja á una de-
terminada localidad; y sobre todo ha pensado que la colección ha de prescribir para 
estas construcciones las formas, la disposición y las clases de fábrica mas sencillas, 
mas fáciles y mas económicas; y por consiguiente, las mas convenientes para el 
servicio y para los intereses del pais: por esta razón ha estudiado con mucho 
detenimiento las clases de fábrica y de materiales que debían emplearse en los diversos 
modelos de estas obras. No se la ocultó que esta determinación no podia aplicarse de 
una manera absoluta á todas las provincias y aun dentro de una misma provincia á 
todas las localidades, pues que cambian notablemente en varios puntos la naturaleza, 
coste y demás circunstancias de los materiales, y por consiguiente de las diversas fá-
bricas; y puesto que también pueden variar las condiciones de la mano de obra, de 
modo que en algunos sitios lleguen á ser ciertos sistemas de construcción preferibles 
para la estabilidad, ó mas económicos, igualmente satisfecha aquella condición que 
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los que la comisión adopta; pero á pesar de este inconveniente inevitable, toda vez que 
se trata de dictar reglas generales, de sentar las bases mas aceptables, de presenüir 
los modelos mas dignos de aplicación, sin coartar la prudente y justificada iniciativa de 
los Ingenieros; así pues, teniendo presente la enseñanza que ofrecen las construcciones 
de la mayor parte de las provincias, se lian fijado las condiciones fundamentales de las 
obras de fábrica con sujeción á las bases de que presenten la debida solidez y la nece-
saria economía. En virtud de este doble principio ha limitado mucho en esta parte de la 
colección, el empleo de la sillería y de la mamposlería careada ó concertada, y ha su-
primido todas las impostas, fajas y cadenas que no exijen imperiosamente las condicio-
nes de estabilidad á que han de satisfacer las obras , ó que no reclamen su magnitud é 
importancia. La inspección de los modelos y el exámen de los cuadros de las cubica' 
cienes hacen ver los detalles de construcción de cada obra. 
Según se observa, no hay modelos en la colección para los casos en que las tageas 
y alcantarillas estén situadas en los trozos de carretera que tienen por uno ó por los 
dos lados muros de sostenimiento: pues creyendo que á pesar de esta condición, 
los frentes de los estribos, bóvedas y enjutas no deben variar, y presentándolos volú-
menes por separado que corresponden á cada parte de las obras, podrá elegirse el mo-
delo de la colección que por la luz y altura corresponda á la localidad, y si en ella la 
carretera va con muros de sostenimiento, bastará suponer para la obra de fábrica del 
modelo, que la construcción termina por los frentes en el plano general del paramen-
to esterior de los estribos y enjutas; y por consiguiente, que el modelo correspondieivlc 
puede aplicarse para la ejecución y para el presupuesto, eliminando todo lo correspon-
diente á los muros en ala, y á la imposta de coronación, si no conviene admitirla, 
incluyendo por otra parte en el proyecto y presupuesto de los muros de sostenimiento 
su unión con los frentes de las obras de fábrica: se ha elegido este sistema, porque se 
considera exento de inconvenientes y permite simplificar y reducir notablemente la 
colección de modelos. 
La Comisión reconoció la grave dificultad que ofrecía la determinación exacta de los 
espesores que correspondían á cada parte de las obras, según la naturaleza de la fábrica 
de que se hayan de ejecutar, puesto que no tenia datos relativos á las resistencias y 
pesos de todas las clases de fábrica, y que son sumamente variadas las de unos mismos 
sistemas de construcciones por la diversa naturaleza de los materiales que entran en su 
composición y de la mayor ó menor perfección de la mano de obra; por consiguiente, 
partiendo del supuesto que se observa en diversas localidades de que la fábrica de la-
dril lo, no siendo de escelentes cualidades, no es superior á la buena mamposteria ordi-
naria ; que en la mayor parte de las circunstancias la elección entre una ú otra clase de 
construcción para muros y estribos, viene determinada por la condición económica de 
su coste respectivo, y que aun tomándose en cuenta las diferentes resistencias que 
presenten en casos determinados las dos referidas fábricas, es insignificante la diferen-
cia que resulta en el coste de la construcción , porque en las obras pequeñas los diver-
sos espesores que corresponden á cada sistema de construcción no varían de modo que 
produzcan volúmenes tan distintos que hagan cambiar por este solo hecho de un modo 
notable el valor total de las obras: se han puesto los muros y estribos indistinta-
mente de fábrica de ladrillo ó de mamposteria ordinaria: las bóvedas las admite 
construidas de ladrillo, aunque en varías localidades puedan ejecutarse de rajuela, y 
en algunas, por las condiciones ventajosas d é l a piedra, puedan construirse de mam-
posteria ordinaria ; por último , dentro de los límites que ha obtenido la Comisión para 
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los espesores de las diversas parles de las obras, ha fijado sus dimensiones teniendo en 
cuenta las del ladrillo. 
Las pequeñas dimensiones que tienen los modelos de tageas y alcantarillas, no 
permiten aplicar con precisión las fórmulas y tablas que se han deducido para calcular 
el espesor de los muros y bóvedas, pues de su aplicación resultan en algunos casos 
dimensiones teóricas que no pueden admitirse, teniendo en cuenta las de los materiales 
usados generalmente; por otra parte, la práctica ha fijado ya ciertos espesores para 
estas obras pequeñas , cuyos buenos resultados los han hecho adoptar generalmente. 
Lo mismo sucede con respecto á la figura del trasdós, en donde la esperiencia ha 
demostrado, no solo para estas obras de pequeña importancia, sino también para las 
de gran consideración, que para obtener una estabilidad suficiente, basta adoptar 
por directriz del trasdós una curva cuya figura se aproxime mas ó menos á la del intra-
dós , ó bien dos rectas que se encuentren en el eje vertical de la bóveda formando un 
ángulo variable desde 90 á 180° que es el caso del trasdós de nivel ú horizontal. 
Para los modelos cuya luz escede de dos metros, se ha empezado fijando el espesor 
en la clave por medio da la fórmula ó espresion práctica: 
c^O,40-1-0,08 r 
en que r representa el radio del intradós y e el espesor que se busca, teniendo siempre 
en cuenta como ya hemos indicado, las dimensiones de los materiales que se usan mas 
principalmente. Con este dato queda determinado el radio del trasdós y de consiguien-
te, la figura que afecta. 
Para los estribos se ha calculado su espesor respecto al empuje de la bóveda, te-
niendo en cuenta en cada caso su forma y la altura á que se halla haciendo uso de las 
fórmulas prácticas y de las tablas calculadas últimamente. Pero como estas construccio-
nes no están aisladas y tienen que resistir al peso y empuje de los terraplenes, se 
han considerado también los estribos como muros de sostenimiento aislados, pero con 
la sobrecarga de las bóvedas que sostienen: de todo lo cual se han deducido los espe-
sores medios que aparecen en los dibujos, para el caso en que estas obras se hagan 
de mampostería ó de ladrillo. 
El peso de los diferentes materiales empleado en los cálculos, ha sido 
Para el metro cúbico de tierra, término medio. . . i .400 kilogramos. 
Idem idem de mampostería 2.250 idem. 
Idem idem de ladrillo 1.800 idem. 
Respecta al sistema adoptado para las cubicaciones, poco hay que añadir aquí á lo 
que las mismas expresan: se han calculado con los detalles necesarios y con la mayor 
exactitud posible, presentando los resultados agrupados en las diferentes partes compo-
nentes de las obras que deben ser de igual fábrica, pero que á pesar de las reglas 
adoptadas , podrán variar de clase de construcción en determinadas localidades se-
gún sean las condiciones de sus materiales; con cuyo arreglo se facilita lade los pre-
supuestos , sea cual fuere la clase de fábrica elegida. Al mismo tiempo, como la longitud 
de las obras varía con el ancho de las carreteras y con la altura de los terraplenes, cuan-
do aquellas no tienen la misma altura que estos, se han calculado los dos frentes y un 
metro lineal de obra en cada uno, contado desde los planos de los paramentos de los 
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estribos y enjutas; y por separado un metro lineal de bóveda y estribos para que sirva 
de tipo para todas las longitudes que hayan de tener los modelos. 
De este modo bastará hallar el valor de los dos frentes y del metro lineal que á cada 
uno corresponde aplicando los precios de las diversas fábricas á los volúmenes que 
compongan dichas partes de la obra: en seguida se obtendrá del mismo modo el valor 
del metro lineal de bóveda y estribos; multiplicando después el importe de este metro 
lineal por la longitud de la obra, descontados los dos metros que comprenden las em-
bocaduras, este producto sumado con el importe hallado de dichas embocaduras, da-
rá ci coste total de la obra. 
No se han marcado los detalles de las dimensiones ele las cadenas verticales á fin 
de dejar á la discreción de los ingenieros el proyectarlas según las condiciones de la 
localidad, la naturaleza de los materiales ó las circunstancias de la obra, formando fajas 
de anchura igual ó desigual en los dos frentes, ó presentando adarajas ó entregas de 
diversa longitud en la masa general de la fábrica: limitándose á incluir en los cuadros 
de cubicaciones, el volumen de sillería que baste para la construcción de las cadenas 
ó aristas, sea cual fuere la forma ó disposición que se adopte, sin que pueda aparecer 
que tiende á fijar en cada caso el número de las hiladas y las dimensiones de los 
sillares. 
Siendo por una parte sumamente variable la naturaleza de las fundaciones que exi-
gen las diversas condiciones de los terrenos igualmente que la ostensión y profundidad 
que en cada caso deben corresponder á dichas fundaciones; y como por otro lado en 
general es muy sencilla su cubicación , se ha prescindido por completo de esta parte de 
los proyectos, creyendo que es necesario dejarla siempre al estudio peculiar de los in-
genieros, cuyo principio está ademas en armonía con el espíritu de los formularlos 
vigentes en lo relativo á este punto. 
Tales son los principios que han guiado á la Comisión, y las bases que la han ser-
vido para el trabajo del cual presenta hoy una parte importante: en su estudio se ha 
sujetado á los sanos preceptos de la ciencia del Ingeniero, tomando muy en cuenta las 
lecciones de la esperiencia, deducidas de los ejemplos de las mejores construcciones, y 
de los proyectos mas bien estudiados. Se ha fijado en un solo sistema de forma y 
disposición de las obras, porque reconoce que es el mas conveniente, y porque de 
haber admitido variedad en las formas hubiera sido preciso presentar muchos mode-
los para las mismas dimensiones, y la colección hubiera resultado escesivamente volu-
minosa: con tanto mas motivo ha optado por lo primero, cuanto que el uso de los 
modelos de. la colección no es obligatorio. Ha elegido los modelos que mejor satis-
fagan al objeto á que se destinen, que mayores garantías de resistencia y duración 
ofrezcan, que presenten disposición general y formas particulares mas sencillas, mas 
proporcionadas y de mejor efecto, y que , con mas economía y facilidad puedan ejecu-
tarse en nuestro pais, donde en general es notable el atraso en que se halla todavía 
el arte de la construcción; y ha procurado, por último, con decidido empeño que en 
los proyectos que presenta resulten satisfechas en el mayor grado posible, las condicio-
nes que acaba de expresar; esa superioridad en su reconocida ilustración podrá apreciar 
hasta qué punto haya logrado alcanzarlo el buen deseo, ya que no la suficiencia de los 
individuos que suscriben.=Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 1.° de Junio de 
j859.=Lucio del Valle-=Victor Martí.—Angel Mayo.=Illmo. Sr. Director general de 
Obras públicas. 
M I N I S T E R I O DE FOMENTO. 
OBRAS PUBLICAS. 
REAL ORDEN, 
Illmo. Sr.: De conformidad con el dictámen de la Junta consultiva de Caminos, 
Canales y Puertos, S. M. la Reina (O. D. G.) ha tenido á bien aprobar la colección 
de modelos de Tageas y Alcantarillas para las carreteras , presentada por la Comisión 
encargada de la formación de modelos de obras de fábrica, mandando al mismo tiempo 
que se proceda á litografiar el número suficiente de ejemplares para circularlos á las 
provincias y demás que sea necesario.=Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 50 
de Julio de 1859.=Corvera.=Sr. Director general de Obras públicas. 

E S T A D O G E N E R A L D E L O S M O D E L O S D E T A G E A S Y A L C A N T A R I L L A S . 
T A G E A S . 
NUMERO ÍIE 
I 
Láminas. Modelos 
I 
I I 
I I I 
IV 
V 
VI 
Vil 
Vlií 
IX 
X 
Xí 
XII 
i. 
8 
SI 
4 
5 
6 
l O 
í « 4 
í 1© 
«a 
« 9 
» 3 
luces, j Alturas, 
Metros. 
0,50 
0,50 
0,50 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
0,75 
1,00 
0,50 
0,75 
1,00 
1,25 
1,50 
0,50 
0,75 
1,00 
1,25 
1,50 
0,50 
0,75 
1,00 
1,25 
1,50 
1,75 
2,00 
0,50 
0,75 
1,00 
1,25 
1,50 
1,75 
2.00 
Ciase 
de 
arco. 
De tapa. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Semicircular. 
Id . 
Id . 
Id. 
Id . 
Rebajado al 'A 
Id . 
Id. 
Id. 
Id . 
Id . 
Id. 
Semicircular. 
Id. 
Id . 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
OBSERVACIONES. 
Con esla altura no conviene el arco rebajado 
id . Id . 
Id. Id. 
Id. Id. 
¡MERO DE 
Láminas. 
XÍ1I 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVIII 
XÍX 
XX 
XXI 
XXII 
XXÍIÍ 
XXIV 
XXV 
XXVI 
XXVII 
XXVIII 
XXIX 
Modelos 
^ 4 
9 5 
9 ® 
9 8 
9 9 
3 i 
3 4 
3 5 
3 ® 
3 9 
3 § 
3 9 
4 9 
Luces. Alturas. 
Metros. 
50" 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
50 
50 
50 
2.50 
2,50 
1,00 
1,50 
2,00 
2,50 
5,00 
1,00 
1,50 
2,00 
2,50 
5,00 
1,00 
1,50 
2,00 
2,50 
5,00 
5,50 
4,00 
1,00 
1,50 
2,00 
2,50 
5,00 
3.50 
4,00 
1,50 
2,00 
2,50 
5,00 
3,50 
4,00 
C'.sc 
de 
arco. 
Rebajado al 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Semicircular. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Rebajado al '/Ü 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Semicircular. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id! 
Id. 
Rebajado al 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
OBSERVACIONES. 
Con esta altura no conviene el arco rebajado. 
Id. Id. 
Id. Id. 
Con esta aliara no conviene el arco rebajado. 
Id. Id . 
Id . Id. 
Id . Id . 
Con esta altura conviene mas el mod. núm. 31. 
Con esta altura no conviene el arco rebajado, 
Id. Id . 
Id . Id. 
NUMERO BE 
Láminas. 'Modelos. 
XXX 
XXXI 
XXXII 
XXXIII 
XXXIV 
XXXV 
XXXVI 
XXXVII 
XXXVIII 
XXXIX 
XL 
XLI 
XLII 
XLII I 
XLIV 
XLV 
XLVI 
XLVII 
XLVIII 
XLIX 
4 4 
4 5 
4 9 
4 9 
5 f 
5 9 
5 4 
5 5 
5 0 
5 9 
Luces. Alturas, 
Metros. 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
4,50 
5,00 
1,50 
2,00 
2,50 
3,00 
3,50 
4,00 
4,50 
5,00 
1,50 
2,00 
2,50 
3,00 
3,50 
4,00 
4,50 
5,00 
5,50 
6,00 
1,50 
2,00 
2,50 
3,00 
5,50 
4,00 
4,50 
5,00 
5,50 
6,00 
Clase 
de 
arco. 
Rebajado al i/5 
Id . 
Semicircular. 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
Rebajado al Ys 
Id . 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Semicircular. 
Id. 
Id . 
Id . 
Id. 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
OBSERVACIONES. 
Con esta altura no conviene el arco rebajado 
Id. Id . 
En este caso conviene mas el mod. núm. 40, 
Con esta altura no conviene el arco rebajado, 
Id. Id . 
Id . Id. 
Id. Id . 
Id. Id . 
Id . Id . 
Con esta altura conviene mas el mod. núm. 50 

M O D E L O Ha. I . M O D E L O N ° 2 . 
Cimientos 
Estribos Fdbrcca. de- (adrcffv <f Je íiuunpesCerüv. 
-.^  . ( Fdórieay cíe ladr¿¿(e e de nuwipegCerát Muros en ala { , . , , . , J. . I Cerón aecm de lesee o de sarcunelt 
Tapa 
i SiUercco ew la- ceronacioiv-
\ Sillería, en las Oequíllas -
\ Lesas -
i W l ü A i l l W c^cC IUCUO i l w t a i A M * W A ^ d o c c ^ b v ^ o . 
Cimientos 
Estribos FdOrcea de ladrclfa é de mam/'esierüc-
Tapa - lesas 
Metros cul)1 
0,S60 
C.JTff 
0.270 
0,288 
0.216 
0.072 
as oo 
0.18 0 
lilfÍIÍÍAiIÍíH k-Z- í o J i ¿ W V ^ V a b ' W V f W X a J M Í U V Z Í C VV J b p MsW 
Muros en ala-
Cimientos 
Estribos TdOrica de ladrille e'de mampesterca, 
j Fábrica de ladrille e de jaampesteria 
\ lerenacien de lesa é de sardinel-
( Sillería en la cerenacien -
Tap a | Sillería en las luu/uillas .-
i lesas - -
C U B I C A C I ON' M ' luctic l'iucal! cukc Í(M CUI ^ocaivivcvo . 
Cimientos • 
I StribOS Fdbriea- de líidrille o de /nampesleritv. 
Tapa... lesas , -
Metros cul)' 
/ , 7 6'4 
1,112 
0.342 
0.2 $8 
0,216 
O, 0 J O 
0. I S O 
lit. ie CastéUMjaia is2osM¡ ¿¡13,22. Jfaárií. 

i i . 
M O D E L O N 9 3 M O D E L O N ° 4 . 
1 
O.fZ 
¥elros Cli]), 
Muros en a l a 
Cimientos. 
OS - Fd&ricaxíe íaárcCü? pdemamposCcrca/.. 
j Fa¿>rú'¿z de- ¿axírMo á cfomamposCcrioy.. 
\ Cbroiutccoji d e [oseo d d e S í trddneO. 
( Süleritzy en la/ coronación/. 
T a p a < SiUerccv en^  [as 6o£[ccc¿¿as-
Losas. 
Cimientos 
E SlribOS Títdrcea de ZaxircZCa o d&manipostercay. 
T a p a L o s a s 
Z¿84 
1,767 
0,423 
0.2.88 
0.216 
0,072 
0.840 
0.180 
Cimientos -
E Slril) OS Muros de ladrillo ó de' mamposterca _. 
Fddrcea de- ladrUlo ó de maniposte/'ia>. 
Coronación de losas ó de sardinel/.. 
Siderca de la coronación. _ 
T a j a - | Sillería, en las Ooqicillas. 
Losas -
Metros cíb^ 
Muros euala 
Cimieiitos- - .-. .--
E Stril) OS Muros de ladrillo ó de manipostería 
Tapa losas 
1.344 
0.80 i 
0,288 
0.348 
0,450 
0,100 
0.420 
0. 2Sff 
Lit. Se Caslelllajaia. lelos Angeles, 22. M í i n í . ^ 
L 

I I I 
O D E L O N ? 5 M O D E L O N ° 6 . 
w m m 
I 
Cimiento s..-.. 
Estrü)OS I d b r c c a - de l a d r i l l o o d e m a m p a s t e r c c o 
T. R ( I d b r i í u z - de- l a d r i l l o ó de- j i iamposCer ia> Muros en ala. \ , . 
Cbron¿icu>n, d& l o s a o d& s a r d c a e í y 
S iUer i c iy CJI l a corojiacio/v 
Tapa \ S i l l c r i a en. l a s domicilias - . . 
l o s a s --- --
C U B I C A C I O N ^ • K ^ O l'iucaC c u l u ' y U , m^occCb-wcc^ 
('imieirtos 
IStril) OS -Fddr¿ca> d e l a d r i l l o o de m á m / ' o s l e r i a > 
Tapa l o s a s ' . 
í , 7 S 4 
1 .112 
0, 3 3 3 
0 ,348 
0 ,4SÓ 
0.100 
0.630 
0 ,250 
Cimientos : ; 
TsiribOS — F á b r i c a de- l a d r i l l o o 'demampos ter ia / . 
lü i r 0 s CU a l a í - F a d r i c a de- l a d r i l l a ó d e ntamposter ia / -
Tapa 
Corojiadoiv d e lo seo ó d e sardine l ' -
S i l l e r í a e n l a coro narcoJV-
S c l l e r i a e n l a s do íf [ c i l las . . . 
Josas- , 
Cimientos -
E S t r i i OS F á & r i c a d e l a d r i l l o ó d e m a m p o s t e r i a ^ . 
Tapa l o s a s . . . . 
Metros cnl)s 
2,18 i 
1 .723 
0 ,414 
0 .348 
0 .450 
0.100 
0,840 
0 .250 
lit de CasíeU,Sajada délas iTitfeles, 2 2,M"aárid. 

I V 
M O D E L O N ? 7 . 
• . .y. .... . . •. 
M O D E L O N? 8 
Cimienlos 
E Slr ib OS F d l r r i c a ' d e l a d r i l l o d d e mamposteria/ . 
i l ú b r i c a de- ladri l lo ó de m a m p o s t e r i a . Muros en a l a \ _ . ' . . , 
^ Cormacioii' d e lo sa o d e sard¿s ie i . 
í S i l l e r í a en l a coronación/ . 
T ap a < S i l l e r í a c a l a s b o q u i l l a s ! 
\ L o s a s • 
I l l I i A i l i B h<i ^ M j ^ d i j tukw • 
('¡niionlos • 
I Stri l) OS I d d r ü w d e l a d r i a o ó d e m a m p o s l e r í a y . 
T a p a l o s a s 
líelros ciibs 
2.760 
0.3 £ 8 
O , í J 0 
•0 ,100 
1 , 3 J S 
0 . 1 5 0 
Cimieiüos 
IStr ibOS F á b r i c a d e l a d r i l l o ó d e m a m p o s t e r i a . 
I F a ' l r i e a d e l a d r i l l o o'de r n a m p o s l c r i a 
Muros en a l a „ • ^ T ^ . r 
\ Ivronctcum d e l o s a o d e s a r d i n e l . 
S i l l e r í a e a l a coronac ión^ . 
T a p a <i S i l l e r í a e n l a s D o q u i l l a s 
l o s a s 
Cimienlos _ 
EslribOS F á f ™ * d e l a d r i l l e ó d & m a m p o s l e r í a y . 
Tap a l o s a s 
3relros cirb1 
3 , 9 0 0 
i , 8 9 6 
0. 6 8 4 
0 ,444 
0.4 J O 
0 . 200 
1. 6 SO 
0.2 S O 
Iit.ie Castsnjajaia lelosÁTiíeles, 22, Madrid. 

M O D E L O N ? 9 . M O D E L O N I 1 0 . 
: 
VVU/ VVUkísO yíivtCC\& fi-OV .CO/b-Ou íoíb-o. 
Cimientos 
Estr ib OS i ^r i s f 'm de ¿•¿UeriO' ó d e l a d r i l l o . 
I M u r e s d e l a d r i l l o ó d e m a m p ostericv 
3ñirO S f!iL aCla I FdOricay d e l a d r i l l e ó d e m a m p o s f c J ' ü i . 
\ Coronacivny d e losay é d e s a r d i n e l 
Jfc'í/fíillíZy de l a d r i l l o e'de s i l l e r iay . 
, JJe&reZie/ío.. 
ma/n/wsIerra.. 
FcUtr ica 'de l a d r i l l e ó d e 
Horrnü/on 
S i U e r ü o dey U i imposta'. . 
Helios t impcaios. . 
Coronac io iL . 
i l i l i A i l S S bcC l u c h o t ' íncaC c u h e ^\¡> e v u t o c i x h i ^ c M . 
Cimientos 
Es t r ibos 
Bóveda 
M u r e s d e l a d r i l l e e d e mampos lcr ia ' . . . 
F d l ' / ' i e a d e l a d r i l l e é d e i Del 'az / í e iz / . 
/ n a m p e s l e r i t i / \ re¿leru>. 
Hormiyeny. 
Meteos cirb! 
0 , 0 4 7 
0 , 2 3 5 
0,834 
0 ,270 
0 ,234 
0,192 
O. J O S 
0 ,382 
0 ,104 
0 .420 
0 ,118 
0,213 
0.2 J 4 
0.104 
E s t r i b o s 
Muros e a a l a 
Cimientos 
Aris ienes d e s i l l e r í a é d e l a d r i l l e 
l i a r e s d e l a d r i l l e é d e mampesteria^. 
Fd&rieay de; l a d r i l l e ó d e n i a m p o s l e r i a 
Cbrenaeceii' d e lesa / é de s a r d i n e l / . 
B e q n i l l a d e l a d r i l l o é d é s i l l e r i a u 
J le l /dcñoio . . . . . . . 
He^reUefU) 
JJe: los Eizzzpcazos , 
fformüfon 
S i l l e r ü v d e l a imposta/ 
TI .• I F d l > r i e a / d e l a d r i l l o ó I 
DO v e <Í«I j famamposterüu I 
C o r o n a c i ó n 
0 U 81C AC 10 N bd i t icttc í i uca l ' c t ú x c fao .<?iti lWiUs 11 vtx¿>. 
Cimientos 
Es t r ibos 
B ó v e d a 
F á O r i c a de l a d r i / l o o d e m e u n p e s t e r i a y . 
F d O r i a i d e l a d r i l l o é d e i U e l calioií / . 
m a n i p o s t e r i a y . \ Ite£TiS¿¿e¿ia. 
H o r m i g ó n / . 
¥etros CTibf 
0 , 1 2 4 
0 ,630 
1 , 1 4 J 
0 . 3 4 9 
0 . 2 3 4 
0 ,192 
O.JOS 
0 ,382 
0 .104 
0 , 4 2 0 
0 .311 
0 ,213 
0 . 2 3 4 
0 . 1 0 4 
JA. is Castea.-Bajatfa í e l o s Angeles, 2 2, UsáTÍd. 

V I 
O D E L O N ° l l . E L D N ? 1 2 . 
0,30 
Cimientos - -
. í Aristones de scUerca- o de* l¿cdri/{¿) 
L StriD O S | Maros tteCadrUfo ó de n u t n i p o s l e r ü v . 
\ Ftifircaz, de [a<ír¿C¿o o d e mamposfercay. 
MlITOS CU a l a | Coroiuuü>ivd^l{>s<t ¿>'de s a r d i n e l . 
BcqtdUay de l a d r i d o o de' s iUercaj 
JleLccaioTt/. 
'J]e£r&Zejia. 
Jlefr i impcuw - -
fíormüjajv. 
C OTOaacioa Sü¿erca> de te imposte -
CimiGrilo s r 
E Slr ib OS Fddr iea , de hidrc¿¿<y ó d e m a m p o s t e r c a ; 
[ Fd£>r¿c¿Zy de^ l a d r e / l o ó d e ^ J J e l caiMTb 
Bóveda- \ m a m p a s t e r ú f . \ JJe&rOZeTíO 
J f o r m ü f o / v 
pretros ciíb? 
Eóve da f í i / ' r iea- de U i d r U í o ó des mantposleriay. 
0 . 2 0 8 
1 . 0 3 8 
lees 
0 .396 
0 ,234 
0.1ff2 
0.508 
0 . 3 8 2 
0,1 O í 
0.42 0 
0 , S 2 9 
0 .213 
0 r 2 J * 
0.1 OS 
Cimientos 
Estribos 
Maros en a l a 
fMMros ciib' 
Aristones de scCCerca> d d e CadriCCo 
M u r o s d e l a d r i l f a á de nutniposCeri íc . 
F¿cór¿ca> de. b t d r ü ü ) ó de* majnposCeriay. 
Cbronaecen d & ü & a d d e sardinel' . 
[ E o q u i U a y d e ü i d r c l i o o d e s i í í e r c a 
JJe&caiwii/. 
JJeZ^reZleno. 
Hfr los iúmpajzas. 
V H o r m i g ó n . - - - -
C OronaC ion Si¿terc<j> d e i d empos ta 
B ó v e d a Fíifirüd' d e í a d r c l t e d d e m a m p o s l e r c í c y - . _ 
Cimientos 
EslribOS .. -. F á d r i e o ; ( t e l a d r i l l e o dememipostercay. 
F ¿ b r c c a > d e l a d r i O e o ' d e / ( JJel'azdoTf.- . . 
B ó v e d a { irvamposterioy... ( ü e l ' r e l l e n a . . . . 
Horm/xfon/. 
0. 2 8 8 
1. T T 0 
3 ,074 
0,689 
0.234 
0,192 
0,508 
0,382 
0,104 
0 ,420 
0,881 
0 . 2 1 3 
0 . 2 S 4 
0 . 1 0 4 
lir. íe CastelI.BíjsiR k Im Anásles, 22, Ma drii. 

V i l 
M O D E L O N ? 1 3 . 
• i l 
M O D E L O N9 1 4 . 
l i l i Á l l i l i j u J o o a x b Metros ciíbí 
tímientos 
Ustrinos 
Muros en ala: 
B ó v e d a 
A r i s C c n e s de s¿C(cr¿cc ó d a laxCriZCc 
M u r o s d e l a d r U l o o<íe mampostercay-
Fdürcaz - de* l a d r i l l e ó de- mamposdercfu 
Ccronccccviv de fosa; é de- s a r d í n e V . 
JjtxfuílítZsde- Iccdrcllo ó de ¿ i l l e r c c c / 
F a b r u a , d e Cadrcllo o d e ) ^ r e Z ¿ e ^ 
m a m p a s l e r u u . . : \ j i ^ ^ S i i r z p a j w s 
Korjntgroiu - — 
C OrO n a c i ó n S i t i e r í a , de- Í<L ¿mposCtu 
Cimientos- -
Estribos F á i r i c a / d e l a d r i l l o ó d e mamposterc íZc 
[ Fdbr¿ca> d e l a d r i l l o ó d e \ S e ¿ caríoiiy. 
U ©"VI? (l a.- l i iuimposlercay- \ JJeZ-relle-iio 
\ JTormitfony. 
0,313 
2,340 
4,536 
1,648 
0.234 
0,L93 
0,508 
0,382 
0.104 
0,420 
1 ,166 
0,213 
0,154 
0,104 
Cimiento & 
Estribos 
Muros en ala-
Bóveda 
A visiones de s t H e r u f - • -
l i a r o s de l a d r i l l o ó de nucmposleria... 
F d O r i c a de l a d r i l l o á d e n i a m p o s l c r i a , . -
Coronacioit- d e l o s a o sard ine l . - - -
B ú t j a i l l a d e l a d r i l l e o des i í l ercas . 
( HÉI c a i w n / . 
F d l r i c a de l a d r i l l o o dey J j j ^ j - e u ^ , 
m a a t p o s t e r ü u ^ JJ&losuínpcuws 
Jíormxffon'. - -
C 0r OnaCÍOll S iCler ia d e l a imposta. - -
i l i l i l i i i i l ^ v C / ttutte? CtuaxC tntl'cc t \ t c u t l n v a N u ^ . 
Cimlenlos : ; 
E StrÜ)OS Muros de l a d r i l l o o'de m a m p o s l e r c a -
i F á d r i c e o de^ l a d r i l l o ó dc- A JJelcaiMiv. 
B ó v e d a \ mcunppsler¿ay. I Uelre l leno^ 
I J f o r j n ü f o n / — - - - ; - -
Melros ciíb' 
0 ,167 
0,9 S O 
1.0 8 S 
0 .315 
0,421 
0.344 
0,272 
0.706 
0.143 
0 .548 
0,495 
0 382 
0,136 
0,143 
l i l e CistsJlJíi i íélusAnieles. 22,Maáríi, 

Y i n . 
M O D E L O N ° 1 5 . M O D E L O t i 0 . 16 
Cimientos 
Estribos 
XVVdXO JsWUe&X/ Jo-O-t/ yCMb-CO tpob-o. 
IETITOS en aLíL 
E ó ^ e d a 
A r i s t ó n dcsi l leruv o de l a d n l l o . 
M u r o s de' l¿cár¿¿¿ú ó de- m a n i p a s l e r i a . . . . 
Fddrccco de- Cccdriüv ó de nzcunpesCercd--
Corojuiewiv de ¿esa> ó d e s a r d i n a l ' 
3o(jiciZ¿a> de l a d r i l l o ó de s i l l e r í a s 
Corona rion 
i l l i ü J I i l l i ^ t 
Cimiento s 
Estribos 
B ó v e d a , \ 
F a f i r c á v de ladrc / l e e d e j Ie&TeZCe/L0^ 
' " « ' " / ' o s l e n c i ' r -j. M ' l o s u r r ' ^ y . f 
J T o r m i g o w . : -
S iUerctc de* l¿v ¿nipos tay- -
F á b r i c a - d e l a d r c l l a d de /mimposCercay -
F á b r i c a d e l a d r i l l o o de ( J ] e l ca>iíony... 
M a m p o s f c r i a - . ( l7e¿- r e l l e m . . 
J í o r m a f o n 
Itetros ctrb? 
í l 3 2 1 
1, S 4 0 
1 .794 
0 ,39$ 
0 ,421 
0.344 
0 ,272 
0,70 ff 
0 ,143 
0 ,548 
0 , 7 7 0 
0,3 8 Z 
0 , 1 3 6 
0 , 1 4 2 
Cimientos 
Is tr ibos 
Aforos en a l a 
T>óveda_ 
A r i s t ó n de s i l í o r ü t ó d & ladr i l lo . 
Micros de l a d r i l l o ó de mamposteria. 
j Fádrica> d e l a d r i d o ó de-mcinvposteria 
I, Cbronacion de losa o de sardinel-'. 
H o q u i í i a d e - l a d r i l l o ó d e ^ s i l l e r i a / 
Te^ozñon........ 
Ile&-rel¿eno 
J]& los tímpanos.. 
F á b r i c a de l a d r i l i o o de^ 
mamposter ia: 
Jformüfoív- -
Coronación S i l l e r ia de l . i imposta -
i f l I i A i i i H b d u-vztvo XiM-a í ¿idtv Xtxo .cwi&oaxbivt^. 
Cimientos 
E Slril) OS - - -. F á b r i c a - d e l a d r i l l o o de mamposter ia ' . 
( F á d r i o a - de l a d r i l l o ó . d e i JJei' carion/ 
t? OVO da < mamposteria/ . \ J l e l relleno 
i Jformicfon. - - - -
¥elros cüb* 
0. 4 7 J 
'2,090 
2,302 
0.468 
0.421 
0. ? 4 4 
0.2 72 
0.706 
0.143 
0 ,54S 
I . 0 4 5 
0,3 S 2 
0.136 
0.143 
I i t He Castelllijzfo ¡ s J a s M s l e s ^ M a d T i i . 

I X . 
M O D E L O N ? 17 . M O D E L O N ? 16 
Cimientos 
Estribos . 
Güiros en ala 
B ove (La 
í FdOr¿ac-d&íu¿írc7¿o 0 d o Truzmposleruty. 
I C o r o n a a o n efe- (os<z 0 d e - s a r c ü n e ^ -
F a n r a - c v d e l a d r M o o j ] ^ ^ ^ 
de m t t m p o s í c r u z s . -
H fríos íimfóuws. -
JTormic jony - - -
Uth/uihiC efe ladrcíío o de sedercos. : 
C orón aCÍ Olí S i l l e r c a d e h t impostay. 
Cimientos 
Estribos... 
t i ó^e Qa 
[ M O r i a v de h i d r d ¿ e > ó 
l de n u w i p ú s l e r c a y 
I Hormííh 
] J e ¿ re¿¿<zno-
Q, 9 J 5 
o.soe 
0 . 5 0 7 
0, i 0 4 
0 , 5 7 7 
O J Í S 
0.61$ 
0 . 548 
0 .563 
0 . 2 3 2 
0 . 1 2 8 
i m iiict-tci^tiiCcxl1 Je»o 1 ctx^cv ^vt1 o. 
Cimientos - .-
-r, c-i-p-jT, nja / A l i s t o n e ? de s¿l¿erca> ó de l a d r c l á ? 
L S i n i l U f e ( M u r o s de l a d r i d o o de m a m p o s t e r t a . . . 
F á b r i e a d e l a d r i l l e ) 5 d e j i i a / n p o s l e r i a 
t 'oronaeiondelosa ó de s a r d i n e l 
H o i j n i l l a de U u I r i l l o o . d o s i l l e r i a . 
Güiros ien a l a 
f i d ' r i e a d e l a d r i d o o 
de m a n ip o s i r r i a - - - -
¡Hamugw*'- - - -
il'oron ae bOsU S U d r i a de l a i m p o s t a - -
Cimiento* ; , y - -. 
E StrÜ» OS - F a d r c e a d e tac t r i l l o o d e m a r n p o s l r r i a . _ 
[ J d & r i c a í f & ' C a d r í M o ó ' \ U e l c a ñ o i y — 
HÓvetla- \ . d e j n a m p o s t e r i a < \ l )6&Tél¿mo-
Ilormujoiv. 
Metros col)1 
0. J 5 4 
0 . 5 5 0 
/, 7 5 4 
0.3 se 
o. S J S 
0 . 5 0 7 
A 7 2 2 
0 . 7 2 2 
0.153 
0.54 S 
0 .285 
0.361 
0. 133 
rAt. de CasteUMiadz ^e s , 22, Madni. 

m © i i ü 
M O D E L O N 1 19. M O D E L O N ? 2 0 
Cimientos 
Estribos 
Muros en ala 
Bóveda 
fériftester de-^Olería- o'ele, ladriZZo 
\ JWICZW ¿¿e ¿arúfri/lo c' ¿¿tí 7TUtn7f>Ofíe7-¿cc... 
\¿¿iyc/zcrcY¿>yt c¿e losa: o d&sccn&neZ-
' Bofi¿¿¿¿cc ¿fa¿á¿¿ri&o a cksi/lerüx-;. 
(DeZcarza/i-Uráz-inr rfe/actn/fa o de ) n'7 
ma/n/>M-fe/'eíc Teáteíza.: 
J9ÍÍ- ¿os1 ¿¿¡7?p«7Z£>j' 
y Uormi^ rcji .. 
Coronación é Ü l e r & c d ^ ¿ c c i m j P o ^ < x 
C ü S I C á J l i ^ 1 -utetvo í u t c a í .eviUc ícu> .em^ax^Uvta^. 
Ci mi en tos r 
Estl'ÜJOS ¿Irószoec íte-lírate&a o 'efe- me&zyKvterzets. 
í / ¡ / / ' / / f U eú' Azetr/Z/ej o ' e ¿ f ¿^¡eZcoTMn 
j mamparlefi'ec | J?e2 jreZlem 
XfformgroTZ : -
Eóve da 
Metros cúbs 
1 , 1 0 0 
2 , 3 9 3 
a z f f s . 
Ú. tí í f 
O, ¿ O Z 
0 , 7 2 2 
0 ,72 2 
O J S 3 
0 , S i S 
0 , 3 7 0 
0,335 
0,5 ej 
h t de Casteü Bzjada de los Angeles 22 Ma-drii 
ros en ala 
Cimientos 
p . - i ( ^ í r ú ' í c n e¿e'S¿¿¿er¿a> ¡7 ote-la-e&éZZtf 
tiSlriDOS \A/uM,.r i/.'/er.&v//,, e/e/e smr//,/;(M'S<v/a 
^jfá&ricOs de-¿z<&'e¿Za <?'¿¿e-ynaJTypartereer 
i. ¿e>7V7uic¿e>n e& farezy e' efe. p r e f i n e / 
.Serficclía-- e/c /exe/ye/A? e>'</e,re¿¿e,/-¿er 
•(JtéZaiñazz 
Fecéree-et e f ' /aú2reZ¿o O c te [jJeZjreZZeTio 
m<zmpos¿&¿cr. \jé<&sá¿ij7ez¿ü... '. Í.Z.Z 
/fasvryeyfet-ií -
J Ü / e y / e c efefet ¿s/i/Pew&x:. 
Mu 
Bóveda 
c oroiiacion 
¡©"PSlíGAifil ffl N b c í -WVCt'OO t í ^ e c S ¿AAKrU; -CLVÓ .MAA&-Í>CAXJ>^VOCU> 
Cimientos 
Estribos J&etrzesec ¿¿¿Í ¿bafre'/fo e> <¿e-7?zezxapc>J'ler¿éz, 
_ , • -. (j&éán&z-- ete-éaafri/Za a 'des ^ ¿)e¿ eazzejz 
J> OVeda • \ mezm/forferz'/z \I)eZ reZZszz¿> 
' Ifoim¿0r0.7í 
Metros cúb s 
a i 6 2 
0, $ J 0 
1. 2/2 
0,39 ¿ 
0 , J O Z 
0 , 7 2 2 
0 , 7 2 2 
0,/J5 
a s í s 
O , 0 I S 
0 , S f f 5 
0 , 3 ff/ 
0 J J 5 

X I . 
M O D E L O N ? 2 1 . 
2, '¿8 
l.Ofl 0.70 
M O D E L O N ° 2 2 
Z,2S 
C U B I C A C I 0 1 ? icu> cnJ>oc<K¿> 
Cimientos , - -. 
Estribos - - í -AriffoittF s U l e r i a o d £ l a d r i l í o 
( M u r o s de- l a c b í l í o o de n m m p o s t e r í a 
MlirOS en ala . \ F á b r i c a de- siZZe/üv d u & n a m p o s t e r í a , 
( Coronación, lora, o d & s a r d ú t d 
B o q u i l l a , d& Icodr i l l o o d¿ s ü l & i a y 
„ . i laMirca, de L a d r d l a f J „ 7 Bóveda { , . . \m r d i & i o 
de, nuunposl&xa, ^ , 
J yJJilas Umpasios 
H a n n ú f o n , 
Coronación S i l l e / i a , d e la , imposta, 
Cimientos _ 
!
Tdbr¿ca d e l a d r i l l a o j D á ca-?^! , 
de, nia/ i iposteria, (Dd r e l a t o 
IToriiiüfoii 
Estribos-.. Tabriax. d c l a d i i l l o o de mcu7ipastai¿is 
{Metros cu])1 
0,617 
2,630 
J , i 3 3 
0,6 6 S 
0.61$ 
0.J07 
0, 722 
0,722 
0.133 
0 . J Í 8 
0. Jo 3 
0.3 ó 1 
0,1 S 3 
1.325 
Cimientos 
Estribos 
Muros en ala 
Aristones de sillería, o de Jadnlo 
Mtuvs d e Ladnllo o de mamfosteria-
Táirica de ladrillo ó de mmipsicna, 
¿bronadon de losa o de Síii'dinel. — 
BoguWa, de ladnllo o dfiSilkria. 
!
J)e¿ ca/taji,. 
MrelteM " 
Hbn/ii^ ctt 
Coronación .. Sillaia de la, imposta 
Metros cu])1 
Cimientos 
EstrÍ])OS Táór ioa de l a e í f i U o ó de m ^ i p o s l e r i a 
Bóveda | F á b r i c a d e l a d r i l l o o'dvnuunf>ostei-¿a/ 
I f o m i i j o i v 
. O, 770 
3,330 
7.S13 
0 , 7 J S 
0.613 
0,3 o r 
0.722 
0. i n 
0.1S3 
O.JÍ-S 
1, 6 7 J 
ü,S>2i 
0.133 
l i l de Casíell, Ccsteurlla ^ ^5 ingeles, 22. M á i r i l 

M O D E L O N ? 2 3 . 
X I 
ilflIiJJlill CtVí«,etiCf>-t?ct%t>iuvt) w f a j & U í M W - w ú 
Ciniienlos 
Est r ibos 
Muros en a l a 
B ó v e d a 
C o r o n a c i ó n 
i t l I i A i l i l 
Cimientos 
Estribos 
B ó v e d a 
A r i s l v n á r ite s i l l e r ü v ó de U u i r c l f a 
M u r o s , fe l a d r i l l o ó de- mainposter iay . 
F u f i r i c a de l a d r i l l o a'de m a m p o s t e r i d . 
COromLcéóiv d e l o s a o de s a r d i n e l 
B o q u i l l a de l e s a ó d e s i l l er iay . „„. 
F a f i r a ^ de l a d r i l l e o de\ ^ 
m a m p o s l e r u v . \ ^ s U m p * ™ * -
H o r m á / e n / . 
S í l l e r c a de l a imposta/. 
F á l ' r i e a ¿le l a d r i l l e o d e mampos lercay . . 
F d l ' r l e u d e l a d r i l l e ó de inamposler ia^. . 
S f o r m á f o i p . 
0 , S 2 3 
4 , 3 3 0 
9 , 9 8 8 
0 , $ é f f 
0 . 6 1 9 
0 . 5 0 7 
0,722 
0 , 7 2 2 
O í 5 3 
0 , 3 4 8 
2, t l J 
0 , 9 2 4 
0 ,153 
'Mz Castíiljijíia. k Jns. inoeíes. 22, ] í í M i . 

X I I ! 
M O D E L O N ? 2 4 . M O D E L O N.0 2 5 . 
M O D E L O N ? 2 4 . 
i B 151 i A i 1 0 S .^ -c/ Xaí) m$<><abM?uM> jcw^cv / e o i a w - u > ' V í / b-V [Mitro s cul)f 
Cimieittos 
/ Aristones de s i l l e r í a / ó de l a d r i l l o 
\ M u r a s l ie l adr i l l o ó d e m a m p o s t e r ü r . 
/ F a f i r i x u d e laefr i l lo o de n u i m p o s l e r í a / . 
1 Cerenaelo /v tle ¿osee ó d e s a r d i n e l . : 
Estr ibos 
Mitro s en a l a 
B o f u í l ü v d e l a d r i l l o o d e s i l l e r á v . .. 
F a f i r c m . d e l a d r i t í o o J ^ ^ 
i xie mamposteruv. . . 3 ( f v e d a 
los Ziuzpemes. 
V H o r m i g ó n 
C Or OliacioU S i l l e n a d e l a imposta . 
(iiu i culos 
E Sl r i l ) OS E á l > r ú n d e l a d r i l l o ó de- n i a m p o s t e r c d 
. i" F á l m ü v d e l adr i l l o ó í J J e í o a a m / . 
! B Ó > r e d a < de irnimposteria/. \ Hel'reiZe-iW: 
i Jíormigon;. 
0. 4 3 2 
1. s e o 
Í . 6 5 9 
0.3 O í 
0 .610 
0 , i 9 9 
0 .6SO 
1 .204 
0 / 2 0 4 
0,0'60 
0.080. 
0 J 5 4 
0 / 3 4 0 
0 . 2 0 4 
M O D E L O N P 2 5 
Cimientos 
Aristones d e s i l í e r á v ó de l adr i l l o . 
M u r o s d e l a d r i l l e ó de m a m p o s l e r á i : . : 
(droruicieny de losa ó d e s a r d i n e l . 
F d O r i c o ' d e í a d r ü i o ó d e m a m p o s f e r ü v . 
B o í / u i l l a d e ladri l lo d de s i l l e r í a . . 
F á b r i c a / d e ladrdlo ó 
d e m a m p o s t e r i a 
Metros cul)* 
Estribos 
l í u r o s ea a l a 
B ó v e d a 
Helacfíon/ . 
F e í rellena. 
F e 'los'dimptmas. 
H o r i n i t f o w . . 
C OrOTiaciOH •.. S i U e r ü r d e b i imposta. 
Cimientos 
E Str ib OS F d l m o a d e l a d r i l l o ó d e m a m p o s C e r i w . 
[ F a i r á u ^ d e l a d r i t l o ó { F e l czaiojiy. : 
B ó v e d a - \ <temampostera \ JPebi&Zena 
\ H o r m i g ó n ' . 
0 ,740 
5 . 0 9 0 
0 .693 
5 , 6 4 5 
O J i O 
0 ,499 
0 .663 
0 ,782 
0,177 ' 
0,660 
1 , 3 4 3 
0 ,534 
0.333 
0 1 7 7 
l i l ie CasWÍ B&k ielosAii^ lBs22.Mdni 

X I Y . 
M O D E L O N ? Z 6 . M O D E L O N ? 2 7 
M O D E L O N ? 2 6 . 
CimieTitos 
( A r i s t ó n ^ , ' d e s i i í e t c a / ó de l a d r i l l ó . 
I Strib OS \ M u r o s d e l a d r i U o o d e m a m p o s t e r a . 
Muros en a l a 
Bóveda 
t ó c a l a d e s i Z l e r ü v . . 
Fd&rcett d e ü u i n l U a ó d e m a m p o s t e r c ¿ v : . . . 
C O r o i m c i a n d e l e s a d d e s a r d i n e l : 
B o i f t d / l a d e l a d r M ó d d e s ü l e r ú i y 
l ú i l ' r a a d e l a d r f V / a ó í ^ f ^ 1 1 ' 
\ Helos t¿nzp{Ziws.'. 
H o r m í c / o w . . 
d e m a m p o s t e r á r . . 
llelros cul)s 
Coronación SíOetCíV d e l a ¿ m p o s l a ^ 
('¡ni ¡en los 
j , , Y á ü r i a Z ' d e . l a d r é l t o o de m a m p o s l e r ü r . 
ISiriDOS- • ( z ó c a l o d e s í l l e r i a y . 
I F ó / v i e a d e l a d r i l l o d e m a m p o s l e r ü p . . . HormiefOir Ud' CCUiOTZy.. Udreicene.. 
M O D E L O N ? 2 7 . 
Cimienlos 
E StriT) OS < M i r e s de ladriMo o de mampMterür . . . . . 
[ l ó c a l e de ¿tUerfoy. 
F a f i r i e a d e l a d r i l l o ó d e mamposterúv. . 
CorojiaetOTi d e l e sa ó de sardinel. 
S o g u i l l a ' d e l a d r i l l e ó desUterias. , 
. , ' . . í Heícanciv.. 
F a f i n e a d e l a d r i l l a o \ jjeL redeae 
de ynamposteriay.. . 
Muros en a l a 
5 ore d a 
JJ&fos t i m p a r e s . 
H o r m i g ó n 
C orOnacíOlL m i e r i a d e l a imposta 
i l l i i l i l i l m e h o i í i i e a í ¿ u h t ^ A V U & V < ^ W U M > 
Cimientos 
Estribos 
F á l r r i c a d e l a d r i l l e ó d e jruanposleria;,, 
l ó c a l a d e s i l l e r í a : - •_ 
I Fdl>ricay d e l a d r i l l e ó í Sdcaao iv . . 
E Ó^e d a | de m a j n p o s t e n d .1 ^ r e l l e n o . 
\ H e r m ü j o n 
0 , 2 0 0 
0.t>0S 
2 . k d S 
0 , d 0 4 
0, S f f l 
0,70d 
1 , 3 9 9 
1 , 2 2 1 
0 , 2 0 4 
0, 6 6 0 
0 . 1 0 0 
0 . 2 7 5 
0 .783 
0 6 9 9 
0 , 2 0 4 
Metros cirb' 
0 , 1 5 4 
1.101 
1 .210 
d , 6 4 S 
0 6 9 3 
0 ,861 
0.7 O S 
1 ,399 
1 ,221 
0 .204 
0 , 6 6 0 
0.3 3 1 
0, 3 5 
0 , 7 8 3 
0 . 6 9 9 
0 . 2 0 4 
M . ie CasMlIajadí délos Hths' Wadri í . 

XV. 
MODElO N? 28 
2, rj 
Cimientos ' ^ o . 
Estribos I Ansta7ie-f sW*ría ó de ladrillo . .. 
^W-Í' ladrillo ó de- manvposteriív 
Zócalo de silLeriev. 
Jlfuros en ala i Ftái-Loas de ladrillo 
\ Corona.cio,v de silleria, o de sardinel '• sardinel. 
BoqulUae de laudriUo o de siUerUt 
Bóveda \ T<Urica, de Uidrdla ó f ^  - -
de n-uujtfosíeria j r O í w , . 
' De Los ilf7 llornvigorv 
Coronación SilUriu, d é l a imposta 
m m m m m m ^ ^ í u ^ d ^ U> w W . o . 
Cimientos 
Estribos | ^ ' ' ^ delcL(h-iUo o da nuvmposte 
j Zócalo de silUruL 
j Fábrica, de Ladrillo d ij íe lúculo^. . 
0ve da- j do maAnposteria . . . . \ D e l relleno. 
S o r m i g ó n / 
Metros cúb! 
i-.lOO 
1.210 
3 ,939 
0.853 
0,861 
0,705 
1.339 
1.221 
0,2 O í 
0.660 
2, OJO 
O.JJO 
0.783 
0.699 
0 .2Oí 
Jjf.de CisíeH.Bsjsda de i o s f c 2 2 . M i d r i d . 

X V I 
M O D E L O f | ? 2 3 . 
-wam m m 
Cimiexitos..... 
Estribos 
Muros en.¿¿la. 
Bóveda 
Mfilxos cul)' 
CoxoiiacioiL. 
Í
dristanes desttleria/ o ladríüo . 
Maros áehubiUo ó de TrunrcposteriaJ. 
lócalo destíleriw ~ 
f Fábrica,deladriUo ó(fo nwmposteria/ 
| Córonaciaiv delosw ó de sardinéL .. 
BoyutUa deladrilto ó de sülma/.- — 
fabncfh de. ladrulo 
, • l JJélretleno 
o d&mamposunaj \ 
r [Mlostmpouws. 
SorrttigoTV-
Silleria de l¿v impasta.-
SOleruv Mpretil.. ... . 
JUi -VMXXO ilruuxL ÍXÚKZ) X^TJHHUXÍIUA^ Cimientos 
Estribos ._. 
Bóveda 
Fabrica, de ladrillo ó de mamposteria*. 
Zócalo de sMeriaj . 
( Fabrica^deladriüo i Uel amoriL 
j ódeTria7nfwstericü\ IielreZLejio 
JTormigow... 
l U5 
4, 951 
1, lio 
22,163 
f, / 0 7 
i, 393 
1f f3$ 
f, f¿S 
1,3CÍ 
e j e * 
0, 55 
1, 266 
o, 5S5 
c, lof-

X V I I 
M O D E L O N? 5 o . 
wmmmm mm w M mBmimmmM w m r n m m m s - m m m m m 
Cimiexvtos. 
Esfx-ibos 
1 ^ nx-tH^ c^ OLC ¡i Metros, cub? 
í Jtritftones desillenn ó de ladrillo 
; Maros cLeladríUo ó de jnamjio.vtx'rifv 
( Zócalo cte siUerisi _ 
( Fábi iea de ladrillo ó de mampasteriri ... 
Mitras en ala. j rorona(iov aelosa ó de sardina 
BofjuíUtv de ladrillo ó de siUerieu... 
, _ Tdhriea de ladrillo o\ Bóveda. < , , , • V''' r e l i m o 
dr mamiíasterict \ TI z _t. 
' \ De. vos Wnjtanos 
Morndj/on 
/ SiUerí<v de IXL tmfiosuv 
CoroTiacioxt J m u r i ó , del pretil 
Cimientos.. 
Estribos \-F'abrira delodraio ó d r mamfiostenro 
\ /, óralo de s i l ler ía 
j l'aDnra de ladrillo ó ÍJelccown/:.. 
' de rnawfvosteri-a | j i e l reZlerw.. 
\ / T o r m x c j o j t 
I b ' f l 
Z o o o 
1.2/0 
3 1 . J 7 A , 
/> 2 1 J 
l . J J J 
11 o j 
l . J O í J 
0.2.04-
0. ¿ W 
o. 7'y/ 
3. 776 
0,03 
l . 2 (i ti 
0, 2 0 4 
Lit .ÁleirLíLua, Ti 

XVIII 
MODELO K" 31. 
vu e l co X w v & x í y ^o/iy &cu)¿xJ tcodo . 
Cimienlos 
Eslpíbos 
í Arcsiones' ¿¿¿Zerái/ a ' <¿& ¿z/¿rz¿&> 
" y j f a r a r ¿ f e ¿a¿¿r¿¿&? a ' ¿¿e/ m/ im^Posá'^M/. . 
, I S a ó r c a t - de ¿ u / r c Z / o ¿>'de. masKnos/es-ra 
J M T I P O S en a la { ^ . ' 
B ó v e d a . . 
j' J t o y u i / á z / d& j z S e r ¿ d y a ' d é / ¿cufrzZb. 
/ Z i ' ó r i a z / de- ¿ í z d r ¿ & 
odie' m a j T y o o s & r á t y 
D e ú caJzoK-'-
Z)e¿' refíesio 
D e ¿os úÚ7y?ciru>s. 
C o r o n a c i ó n 
itiliAiliS 
Ci mien to s 
Tislx-íbos 
Zñrmeyosz; 
B ó v e d a , 
... J f á f d a z / de* ¿ d d r ¿ & ) o de^ /7iezj7yjoj¿er¿Z''.. 
¿ d ó r / é a / d e ¿zdrdZo o ' \De(y azrtorz/. 
, d e m a / / / p o s á ' e ' ¿ í / dJefr' re¿¿e^y>... 1 
I / for /nzyou/ . 
iMeíros ciíb8 
o,8&Z 
3 ,060 
t ,ZOS 
o, s o r 
Í,1$S 
o,&3r 
o , s ¿ ¿ 
í r? , iS 
0 , 3 ^ 
0 ,95Z 
1,SS0 
1,041 
o ,z so 
Ei t . a .&I fe^^1^12 ' " -

X I X 
M O D E L O N ? 5 2 . 
. ,1 ' 
iivo l!.liveaX jvcrJxixcLv'.Xcuio. 
Cimientos 
jhistorves de cria ó de ladrillo. 
Estribos... Muros de hulri'Ho ó de manijiosleria 
I zócalo de silieria, 
Fídjrica de It/d/iJlo ó de mamjtosteiiay, 
Coronación de lasa, ó de sardinel _. 
Boyiiil/a de ladrilló ó de sillería/. 
. / / 7 v r ' [-Bel carlo?i_ 
J-ítancas de cadriMo o ó . {Uél relleno cié rnaiiLjioxieria/.. ' I)c las tmificmos 
Hormigón _.. 
Sillería d é l a imfeosia...... 
W I M M f leí 
Cimicatos 
Fálrica de ladrillo ó denuan/iosteria 
Zócalo de sillaxw 
Fádrica de ladri l lo ó { Délcamiv 
Muros en ala 
Bóveda. — 
Coronación 
Estribos 
BóvedLsL de marnjiostericu . .\ DéLrelleno. 
É a r m i g o w . 
Metros aibs 
o, S 3 2 
't, cb'o 
t 21o 
¿. o / ó 
/, 034 
o, S37 
0.359 
/ , 3 3 é 
0,3^9 
a 9 3 2 
2, ooo 
o, 3 5 o 
/. 04/ 
o,2 So 
Lit.Álemam.í'ueiic '^ 

X X . 
M O D E L O N? 3 3 
v 
^^ ^^ ^^ ^^  
Cimieritos — — -
Jrútones desilleria ó de ladrillo 
E s t r i b o s { Muros de ladrillo óde majnjwstericv... 
Zócalo de silleiioy. 
Metros cubn 
Muros en ala. [ Mbriccl de ladrillo ó de mamjwsUriít 
\ (Joronaa'MTv delasw ó de sardinel 
BoqidUa de ladrillo ó de silleria/ 
{ D e l a m o i v . 
B ó v e d a Fábrica de ladrilla ó de mamjwstericu .^. 
Sbrmigorv.... 
( orcm.u ion í SÍmrL(V <le 1(1 imlwxt(l 
1 Be lréUmo. 
De los t l m f u a m . . 
Cimienfos. 
Estr ibos . . . 
Silleria delprelil 
^ U X ,rrvei;Vo X u v t ^ v f - e i v t v ^ L x ó ,errtic»x.ouIi 
B ó v e d a 
j Fábrica/ de ladrillo ó de mqmjiosteriw 
\ Zócalo de sillericv _ 
Í
FáJbricd de Izcdrillo ó. i Del cañow... 
de manqwstericv \Del TéUeno 
Mormigorv 
d, c í e 
i 2/0 
/d,3/8 
/. 273 
o, # 3 7 
o, óS<9 
1033 
.0, 34J 
o, #32 
3, 03 o 
o,3S 
/. o*/ 
0,34.0 
Lit. Alemana Etóuciiral 2o.Ma(íni. 

X X I . 
M O D E L O N ? 3 4 . 
Cimiexvíos.—. 
í Aristones de i illeriaj ó de ladrillo..-. 
Ustribos | Ifvros de ladrillo ó de nvajrifiosteriw. 
I Zócalo de siUeria/ i . 
. - , { Fá1)rway de Judi-illo óde mmitiiosteHay jlvu'os enalíL ; ,. . , , - , 7 . - , 
) Coronación de losce o de sardm& ,.. 
' BoquiUáy de ladrillo ó de süleria/. 
T, , ^ Fmrua de ladrüloo ,.. >7 77„ B ó v e d a / 7 , _ . { J U e Z reaem de uiamjioi ttTicv . Á n v . 
7 \ Délos tirnjuaios 
JíormUjon 
, . ( Sillería/ de Uv vrmostaj -
C o r o n a r o n j f/(,f/ir(,(/i 
l l l I B l l l l l l i l i I S -dc/L .rrve t^vo Jtvv^tcJL tivivc/ leu) uvJo C tisÁ.^ 
Cimienfos 
„ ( Muros de ladrillo ó de rnmuiwstei-ia. .. ... 
Es tr ibos I z ó c a l o tosmeriw. . . 
i Fabrica de ladrillo ó j fiel cafíoro 
! d e Tnajnj io s t er ixv -\ Ü é i r e l l e n o . . . . 
I durmifjon • 
U/U3U>. 
Meíros cub? 
B ó v e d a 
l 00 
i S/c 
/, 07/ 
/, 646 
o, 2 6 3 
0, $ 3 2 
o, S 6 á 
o, ó00 
o, JJo 
/, 
/ , 2 o / 
0 ,263 
Llt .Alemas W a n a l , o^.MóLdni. 

X X I I 
M O D E L O N? 5 5 
^7/ 
M I 
Cimieixtos 
Aristones ie sülain ó de ladrillo 
Estribos \ Muros de ladrilí/) ó de mmnjiarteria, 
' Zócalo desillm/f 
Muros en ala ^ Fabrica de ladrillo ó de Thanifioderia' 
\ Coronación, de losa ó de sardinel 
Boy otila de ladrillo o de sUlcriaj......... 
, ( JDéL cañón '.. 
Fábrica de ladrillo o 
de mamjtosterifV 
Bóveda 
Coronación 
iillüiiil 
Cimientos 
Estribos 
D e l rel imo . 
He los ttnqunws 
¡Forttm/arv 
S í l l r r ia d é l a i n t f m l a , . . 
S i l l e r í a / d e l / u e t í l 
Xúj swÁr^c £uv¿¿kX -en^vc''. ux-ó ^V¿-<HUVCIU/' 
Metros cübs 
F á b r i c a ' da ladr i l lo ó de vianqiosteriaj. 
Z ó c a l o de s i l l e r i a 
FáJbricay de ladrUHo ó de j" B e l CCOÍOTI. . 
Bóveda.. j m m a p a s t e r i a | J)elreU.e¡w 
I fomiigoiv 
9. ke% 
3, ao ff 
1, %10 
/ SU 6 
l 54 7 
%ttoz 
%.o53 
0.163 
o. d,n 
0.366 
f, ÓV0 
o, 55 o 
/, W 
/, 2 o / 
o, %6ó 
Litografía ñ m m j t i ® ^ . " 1 ^ 

X X I 
M O D E L O H 0 . 5 ñ 
m m w m m w i Metros cul>s 
Cimieiitos 
EsíriTjos 
Muros en ala 
B ó v e d a 
CoponacioTi... . 
i l S i i A i l i l f 
Cimiexitos 
Estr ibos 
Aristones de s i U e r i a ó de lad i i l lo _ 
M u / v s d e l a d r i l l o d de mmnfwsterifv 
Z ó c a l o de s i l l e r í a / = - — . 
F a b r i c a de l a d r i l l o ó demnntf ioste i ia . 
C a r o n a d o n d e losa ó de s a r d i n e l 
B o q u i l l a d e l a d r i l l o ó de- s i l l e r í a . . . 
.,, , M i cañan. . . 
F a b r i m d e l a d r i l l o o 
, Del relleno 
d e m a n i n a s t e r i a \ „ , 
i 7 i De 'los tanjuuios 
H a r m i g a t v —' - — 
Sillería de la imposta. 
Sillería del jiretil :,. 
del, rrvttvi? llflXixX ¿rcive. X<v* ^vt^cctcLu/'ux .^ 
B ó v e d a 
F á b r i c a de l a d r i l l o ó de m a v i ¡ m s i e r i a 
Zó<Mlo de s i l l e r í a 
F a b r i c a d e l a d r i l l o ó (DO. aalon. 
d e 1aanytos tara J\ D e l r<Umo 
HovmigoKi. .. .. 
o, ,924 
o, 3 o o 
/ 2 / o 
12, / / / 
/. 
/. S 4 d 
/. 3:4-7 
2. 4 o2 
2, o ó S 
o, 2 6 3 
0. 3 3 2 
c , M o 
2,bó 
c. J J 
/. ¿de 
/. í o í 
0,26$ 

X X I Y 
M O D E L O N? 3 7 . 
1 • - H 
mmmm 
Cimier t fos 
Ar¿rá>/z/ ¿fe SZ&TÓL o'de ¿iJ¿rc¿¿o 
E s t r i b o s | J / a r a s /ad/v//o c t/c m a / n / r o s á n a -
Zoca¿á ¿¿e> sc&erzk/. 
M u POS CTL ala. / ^ d ó r i c a / d e ¿ a d r c f á o'de- man^pos/íerázy.. 
(hra/ia&bny ¿fe ¿hsay o'de- sardaze//.. 
fíopurf/a de /adr/Z/o o de .d/Zeera 
Bóveda. J ^ a ó r c ^ ' d e ¿ z d r ^ o \ ¿ ) e ¿ r e & / w 
de m/imvade/'M J „ 
7 i \ d J e / ¿ o s iáTyjartos.. 
/Oornuifo/iS. 
C o r o n a c i ó n j ^ w/ioste'. 
1 S iá&' iad d e ú jore¿f¿<-
l lWBIf^ i lÉM i l J y A V U M C O j U w x x í / s<wXk^ Í<X¿ /eAAA$<>VX¿\AXX4XÓ 
Cimientos 
Estpibos 1 -^ '^ r'¿^ z> <2^  ¿defrz&b o de/ mamposierza/. . 
| Z ó c a l o de s tSeráz/ . . 
ffzSráxzy d& ¿adri f íb o' í BeZ azfwKX. 
B ó v e d a , | ,7<' / / ¿aw/ jade /va Xd/eZ/^¿ejzo 
/¿ormtpoK/. : 
Meteos cut? 
1,%SS 
7,600 
I.ZW 
2,1, ZSZ 
1,8 ZS 
I S M 
l,St7 
Z,20Z 
Z,OSS 
ozss 
0,9SZ 
0,090 
5,800 
0, sso 
1,206 
1. ZJOI 
0,Z6¿ 
lit.i 

X X V 
M O D E L O N0 38 
-
CiniiexLÍos . 
A j - i r í o n y ¿¿ey s á f a ' á z y o' d a ¿¿c/¿r¿¿&>. 
Esfpibos . \ Muros d a ¿adrtZb o' de 7na/jy>os¿er¿zy.. 
Z o 'cadú de, s iSeniz / . 
MUPOS en ala. j ^ ^ ^ ^ ^  &zd/1¿¿&> o' maj/yoosíez-ca/. 
újro/ ia /zo7i / de, /osay d d e sa^daTel, '. 
B ó v e d a -
F d ñ r i c a y d e ¿adr-iSb o' 
de, niaji ijoosíeráiy. . 
^ Boyaz¿&zy de, ¿aldrc¿Zo d d e s i S e r ú z / . 
De¿/ caAony. 
Z>e¿ raZeno. 
De, ¿os ¿á7^[?a7ios. 
Sbrnii^OTz/. 
1 Sd¿er¿ay de. ¿7/ ¿rruposíoy. 
C o r o n a c i ó n { r 
S d l e r m y d e ¿ j o r e é / / / 
CUBICACION Ocf incito ríumf cul ic^ ¿AM&oAoÚAveaJ 
Cimienlos , 
IZíSrcceiy de/ ¿rzdriiZo o de- maTryiosíerúzy--. 
Zoca/o d e s¿Ser¿a¿ . 
F d ó r á x L y d e / ¿ z d r t Z b o' I D e l cadi^n/. 
B ó v e d a ^ < de majHjoosterzk/* [ D d r&dazo 
¿forníz^oad.. 
E s l r í b o s . 
UVlefros cait 
Í.Si-S 
11. 706 
1. Z.W 
Í 5 . ÍSS 
1.986 
1.6^6 
z. zoz 
z.oss 
o.zes 
0.93Z 
0.990 
5.8S0 
1.Z01 
•.•^ i-r^ K/j:-;::. 

X X V I 
11 ^  - j , "«SSB^iWff f? r^ ;? 
M O D E L O N0 3 9 
íESBlfi&BI^ S ÍA¿» <?lll f 0<<X JltKX»' i l l (A <-¿»l£lUtCOtl 
Crmientos .„• - ..• •. 
ArMÍonej- d& s r Z & r m / o'efe/ ¿ i d r í l í o 
Usiríbos ) M u r o s de /arf/vZ/a o'de m¿07y?ar¿eria¿. 
\ Z o c a / a de' ¿¿¿íercaZ. -
í FdSrriyi de. ¿a/¿r¿So o ' d a m¿U7ypos¿erzá/. 
M u r o s en a l a -..) ¿hromzc/o /ey de- ¿ o s a / d de^ sard¿n(d>:. : 
l 'Bopu/ l fa / d& ¿a¿¿r¿¿Zo o 'de / sdterict/.. 
• . r ' r rr , [ D e l caño?: / . . 
F a a r c a z / d e ' ¿ a d r d / o o. ^ r 
i ¿ )e¿ recceno. 
de/ maTtiBosteráí / . , , 
7 \ de/ ¿os á n y t a n o s . 
¿ f o r m t j f o / í / 
S¿¿¿er-ái/ d e ¿ay ór^oosá i / . 
Bóveda , . 
C o r o n a c i o i L . 
S¿¿¿er¿a/de¿/jore¿¿¿/. . 
Oiniientos 
Esfert*05 fííóráxzyde* ¿a/£r*¿¿¿o o' de m¿zj7yí>osfer¿¿í/.. 
Zoca/o de. s¿¿¿erúi/. -
B ó v e d a . 
' F á ó n c a / d a ¿a¿¿r¿¿¿b o'... 
de. m/zmjOos¿er¿¿íJ. 
K/¿óz'mz¡fojT/. 
D e ¿ c¿C7wrí¿.-
D e ¿ re¿¿eru}.. 
Z , , S i 
Iff, £ 0 0 
í , Z I O 
es-, sg? 
1. S M 
0,Z6& 
0 .35Z 
n. 9.9Ú 
8, Z OO 
í . 
Z.Z01 
0, ZtíS 

XXVII 
MODELO N? 40. 
Cimieníos 
E si ribos 
MLTTOS e i i ala. 
ArzstoTZ/ (/& sc/Zerca/ o'de/ ¿ou¿r¿¿¿o 
J l u r o s (¿c ¿kdrcl ío o' ¿fe m a / ^ o s í e r á z / . . 
Zo'az/b des s¿&r¿ay. . 
ffíóráxi/ d e ¿ a d r z f í o d des mam^osferca/ . . 
{hrorzízcwrz/' de/ ¿bsay o d& s¿irdzn£¿y...... 
B ó v e d a . 
B o y a d Z a / d ^ saZerzad o' d e ¿¿cdrc/Zo 
FÓÓT'Z}^d& ¿az&ilfo o'. ..-. ^^w/z/ 
. • \ iJeo re/ZeTW 
de m a j í i p o s í a r á i / . ,, , 
\JJe^ ¿os1 tarwccTios 
corona c ion 
JTormúfpn/. - - - -
Sdierzay de/ ¿ay zhytos&id-
S i E e r á t / d e l f r e á d / . 
C i x n i e n t o s 
E s t r i b o s . ... 
B ó v e d a . 
FdjóiYceiy d e ¿¿edrifía o' des ma/iijposferik/.-
Z d e a / a de/ s¿¿&r¿ad...- - -
F a á r c a z y de/ ¿ a d r d f o d ( Z>e¿ COJÍJ/TU 
rzKtmjoosferia/.. \ D e ¿ reSeno 
¿Tor/nzifony.. - -
Metros cut^  
0, f 4 0 
¡ f , l S O 
ÍO, 4 7 3 
i , o s r 
1, if&e 
i , í s r 
í , Í L 5 i 
Z, M í 
0.ZS4. 
í , i & # 
o s o 
O, 6 0 ¿ 
í , a s e 
O, 6 í g 
O, Z 9 Í 
lit aEe.I>ftifferCfaBlPraa0l21 a3rid. 

X X Y 1 1 I 
MODELO N? 41. 
1 
S^Bl'CACIO/N1 ,^ c- fvví ..ctití''o-o^ tt-vaí Xx/ ^ >tc.ti/¿>-u> u/ be/ utt' 
Ciraieirtos Y. 
Aristones ¡te siífrrúi o de íadrc'Ko 
E slril) os <J Muros de Cddriáo o' d&mamposterocv 
Záatfa de scUerüt/ 
FdOrc'itfydf btdrcUo á do m a m p p s t e r ü v -
Cdronaáow de loscv o'de sardinel/- -
' BctfucUco de ladr i l la ó de süCerav . 
FdPrcca- do ladr i l l o o de/ 
mamposlcriay 
Mnros en ala 
Coronación 
Ud/cadoiv : 
JJe&reiimo'. - i:....'. 1.. 
, JDclas izmparcas.— 
Ilor/nú/o/t --
Sillercdde la. imposta/. -
S'üleria/del/j>reC¿¿'- - - - - - - - - - - -
Cimientos. - — — 
T, . . , [ Fály-iea de ludrillo ode mamposlorcd. 
E s l r i ] ) 0 S \ Zócalo de s i l ler ia / - . . . . . . -
í ñ i b r i c e L ' d e l a d r í ü o o d e \ U e ó a m a n / 
I> ove da. \ n i a m p o s t c r ü v . \ JJeb reOeao - -
l l lermiijen • 
Mclro.s culi 
1,202 
6,660 
1.2 i 0 
1 1 . 7 7 7 
1. S o l 
1 .426 
1 .161 
1.231 
2 J P 1 
O, 291 
1.139 
1 . 1 2 é 
Z . 3 3 0 
0,55 
1.296 
0.616 
0.291 
It ie CasVt^ m ieiosMísles, 2i,miTÍi. 

M D D E L Q N° i 2 . 
X X I X 
Cimientos -
í Aristones de silíerioy ¿de ladrillo 
E S tril) OS < Meros de ladrillo oda maniposleria>... -
\ Zócalo de- sillerca/-
í Idórieci de li tdril lo o d& mamposteria/. 
\ Cororauxan de losa d de sardinel 
[ BoquilUvde' ladr i l lo d de* sillería. '. 
{ Hel/om/?!^. 
Fál>riea>de ladri l lo o de) ^ ra¿e¿7/; 
| i n u n i m c e r í a ; . ( ^ ^ ^ Z Z ^ Z l 
\ Hormüjrow 
Corona cion- / m'rc'<t {'1 í m P < * t a / . - -
loronacion , lSm,ri-(( (MpfV( i i 
Muros en ala 
B ó v e d a 
Cimientos 
Estribos 
B ove (la 
Fábricas de- ladrillv ó d& mamposlercay.. 
Zócalo de sillerca ' 
[ Fddrtca; da ladrillo ó dey^  Uelauzon-
i fforirUgony.... -
Metros cub* 
9 , s e o 
1 . 2 1 0 
2 8 . 6 4 0 
1 ,588 
1 .426 
1.167 
1.231 
2.^91 
0.291 
1 J 3 9 
1 1 2 4 
4 7 8 0 
1 ,296 
0 6 1 6 
0 2 9 1 
l ü . k C a M illos ^Selss. 2 2. l í a t i l 

X X X . 
M O D E L O N? 43. 
iWl )16Al i lOH,yb -&X (M> cutí'c|c.LV^Llll.^.^ ctt t\\ c^lcttMCu be m i 
Cimientos 
ÁTistonar des Ulerea- ó de íadrítfo 
H Stl'il)© S \ J f o w to-drUlo o demampasteria/ . 
Zóca lo d £ s i l l e r ü v 
F á b r i c a de l a d r i l l o ó de mamposCeria 
Coronación/ de- l o s a o'd& sardinel/-
B o q u i l l a / d & s i ü e r i a / o' de' ladri l lo . 
í l e í cañón/. 
I d t r i e a / de l M r U l o ó d c A m r e a e i w _ 
mamposteria/.. ( ümpcaws . 
Hormüfony. -
Muros en ala 
bóveda 
n . S ü l e n a / d é la-imposta.. 
CoTonacion { . J r f., 
S t í l e r u o del' p r e t i l 
Cimieiitos.- : .' 
IstrilOS I ^ b r i e a / d e ladri l lo d de mamposteria/. 
\ Zócalo de*siUercO'. '.J. 
í F á b r i c a / de l a d r i l l o ó de/ { U e l cañón/ 
U Ove da.---- - I mamposteria^ 1 U el-rellano 
I JTormigoni. -
Metros cirb? 
0.231 
2,4 m 
1.210 
17, 777 
í,&26 
2,11P 
1,733 
2 ,79 í 
3,299 
0:314 
1,139 
1,1 ZSr 
1,2 2 S 
0.55 
1,926 
1,397 
1,032 
l i t Ss CSSnn.B^ü íe ]fls MÚEles 2 2. K a t i á . 

X X X I 
M O D E L O N ? 4 . 4 
¿5 #2 
illliAl 
Cimientos 
[ Aristones de s i í í e r c w o de [adrcOo 
I Stril) OS -j Muros d v Cadrclfa ó de nutmposterca/.. . . . . 
\ Zóca lo des silCercas. 
Fdf ir ica / de- ladrcíCo ó de maniposterciv.. 
Coronaciow de Cosay ó d e sardineO 
BofulUade- ladr i¿¿o ó de s i ü e r c a / . . 
Ue¿'azñe>7Z/. 
, JJe& r e l í e ^ w . 
mamposCercay.. 
Muros en ala 
Bóveda 
J]& Ivs Ztmpcmos. 
Coronación 
Eorn i igo iv 
SiUeria/ de* t a emposta . 
SUteriay d e l ' p r e t i l 
Cimientos ..." 
-r, , í F d d r i a o de tadn'ao ó d e mccm/'osferca/. LSTTIDOS í z ó c a í o d e s i U e r i a . 
B ó v e d a { F á b r i c a / d e l a d r i t t ó o'd& / U e l caiíoTt/.. m a m p o s t e r i a . I Ue&reH&rw.. 
H o r m i g o m 
¥etros cubf 
0 , 6 S 3 
4 ,730 
1 ,210 
1.588 
2 , í l í ) 
1.734 
1 .794 
3 , 3 0 0 
0 .314 
1 .139 
L 1 2 4 
2,3 e s 
0 , S J 
1.9 2 e 
1 ,397 
1. 0 3 2 
I iUe C i s l e U M ^ ^ ^ s . 22, M a d r i d . 

•¿.SHA 
X X X I I 
M O D E L O N ° 4 5 
- i 
I 
Cimientos. 
Istribos 
Muros en a la \ 
Coronación 
Aristones l ie s i l l er i íO ¿ de* ladr i l l e . 
J í u r a s de ( i ídr i l lo o de m a m p o s t c r l í t . 
Zocola de s U í e r i a / -
FddricO' d e l a d r i l l o e de jn<irnppsferia¿ 
CeroncLcieiv de lescv ó d e sarda icO. 
Boquil la/ de s i l l e r í a ó de ladril le . 
[ De l 'caüon/ . 
Faf iruxcdoladrc l ld o des ^ ^ ¿ ^ 
m a m p o s l r r i a . ( ¿<v íü¡¡4;afU)ó 
Jformafoiv. 
¿ i d e r i a de la. iiupestcZ' : 
S i l l e r í a d e l p r e l i l -
Í!W1II®Jl i l®li .^ -eC- u i e t t a j t v v v t a Z ^wit-e- X-<XÚ £ v v i $ > o c < x b ' i v ¿ < x ^ > . 
Cimientos.. 
Estribos 
B ove l á 
F d d r i c a de ladr i l l e ó d e mamposteriay.. 
Zoca le de s i l l erca 
F á f i r í c d d e l a d r i l l e e de- i H&l- cajíaro.. 
mamposCeriay. \ Me^ re l lena. 
H o r m i g ó n , 
tetros cifb! 
1.1 
7 ,6S0 
1 ,210 
3 7 J 7 1 
1 ,815 
2,119 
1.733 
2 . 7 S i 
3 .300 
0.314 
i . 1 3 0 ' 
1 ,124 
3 , 8 2 3 
0.53 
1 .926 
1.397 
0 .314 
a-ie C2s?e2 Jajada Se JosAnóehs. 22, Jfaárid. 

X X X I I I . 
M O D E L O N ? 4 6 
í 1 
. , , . í . 7 
Cimientos -
Aríslonesti&siUerca, ó de^ l a d r i l l o 
HStríbOS \ Mwrosd&ladriUo óde i tutmposCerúv . . 
\ Zóa i lp de s U t e r ü v 
í F á d r i a o d a ladr i l lo á demamposterca/ 
\ Connacüm- de* la s tváde sard ine l . ; 
Bofiul la' de ladri l lo ó de si l leria/ . . . . . . . . 
/ UaL- c a s ú r c . 
la f ir ica de- ladri l lo o 
de numipos feria/- - • 
¥etroscTibf 
Inros en a la 
B ore ia U e l r e l l e / w . . . . 
\ U&losümKzrcos. 
, HormúfPJi/ 
1,617 
0.3SO 
1,210 
¿ , 7 5 6 
Z.119 
1.7 3 3 
'¿.19 i 
3 ,299 
0.314 
l t U Cas&í ^ a ' A íe Anoeles, 22. MUTÍÍ . 
MUerio- de' l a impostay. 
A'üleria de lpre l i l / . . . . . 
iWliAilil ^ x x x i k w J V x M M Í m h u j 
Cimientos 
Estribos 
F á b r i e O ' d r ladri l lo o demamposíeria. 
l óca le de-¿Uler ia . . . 
i Fdürira de-ladrillo ó { U s l ccoñ-oit 
B OVO da. / d c n t e u i t p o s t e r á v . . . . \ He&relZenX) 
V S c r m i g o i i / . 
Metros CTib! 
1.2 í 7 
1,2.05 
3,2 7 S 
1 ,926 
1 .397 
0 ,314 

X X X I V 
M O D E L O N ? 4 7 . 
i 
Cimientos r-rr - r~--T—-
Jmlencfdcs- i / lcna: o efr / a a r M > 
\'/A'calocfe.f¿//c¿-ia:. 
fccMcep ifa ¿ad/ i7/í> o 'de m a n p M f e r i a ; 
(bmacim de fara o 'de jmtiatel. 
, JbfáScc de lecdriMo ¿> 'desilkrüc 
Muros en ala 
Bóveda 
XHwnyroa 
Coronación V ^ ^ / ^ e á , 
\j)e.¿ar¿¿ziJpa?z0j'.. 
Cimientos •.•.y-. . 
Estribos \ l Z d : ^ * ^ ™ ^ 
Bóveda f ^ ^ ¿ t r ¿ ^ W r e Z e w . 
Metros cub. 
2,080 
15.2Ó0 
1,210 
7iJ)ó7 
5.00o 
2,11$ 
1.7 ó 5 
2.7 9 i 
5,2 S S 
0,5 l i 
1.321 
l , i 3 6 
7 ,627 
1,9 2 
1.597 
0.5 í í 
JO,- ia 
• 
¿Áde CssteEBaJsSa de Jos Angeles 22 Madrid. 

X X X V 
M O D E L O N? 4 8 
Cimientos 
Estribos 
ove 
ÉiazZo áSuzBérüc-
Muros en ala í <fw c/c ¿avtr i t fr 
Jkyui l ia : de ¿•¿¿Zárttc 0 'de ¿ a u f r i H o 
I t cénap < f i / ( n S r M > o 'de ^ f f ^ f 7 7 
,„^„ .„ . . , . \J)eZréZZe?z¿p 
' n a m p ^ r u z ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ . 
J farmifan 
Coronaeion 
.' ouleria: O e Z j t r e t í l 
IC^'BM'S ,hV M\.ÍXJVO X i ^ A - í o d . Xix /^^ m a^X/¿l-v-i/c.aA 
Cimientos 
£ S t i - í b o S í -fo'foat d e / í r¿¿ /z /¿v 0 ' d e s r ia s / i / ' o .dsr¿¿c . 
Bóveda 
\f'rí>r¿^r d e ¿ z d ^ / S o d e ( ¿ h t c a y ^ - . y ... 
\ Jfo//s,¿fC>s/ • 
Metros cub í 
2,5 í í 
19 ,5o O 
1. 2 1 0 
5,3 cf ó 
2 J / 2 
J . 7 5 3 
2 , 7 S i 
5 .2 9 9 
0,3 í f 
9 , e ? s 
O , S J 
1 ,3S7 
0 . 3 / í 
Mt. Cdstel, Bajada de dos Angélet. 22, Madrid. 

X X X V I . 
M O D E L O Ha.i3. 
^ 
.... ^ , -
Metros ciih 
1,210 
•>. <• o o 
V i s 
/ 7.) o 
D& Zas izjrzpccn. 
I . D 2 J 
Í 1 2 2 Ó 
J j 2 á 
¿597 
Gmieutos 
{r ^ T ¿ e l o i z e j ' ¿ l e ¿¿/¿¿z-ur o l í t c í r c l l c . . Z e c t z Z a efe . r i l l c y ' i i z 
\ \ en. ala ( J t t r u x & c f e y i k u í / ' i Z & c i d e n i a n i p A r W r í c ^ 
' \ £br¿iyuzceosi ¿ i e ¿M-a Í>'¿fe ¿ 'as -d¿J ic¿ 
r J>Oifu¿¿Lz efe & i / l e r ¿ a ^ x > ' e fe ¿ a x í r i l l o 
/ J ^ á j / r f c c o e l e ¿ c u & ' i Z l o c'afe'Mictrapc>fí<ir¿cv \DeZTeZZe7zo 
J I ú r y n L ^ o n 
CoronacioJl { • f t l tertec efe- ¿nijjpj'&t 
\ ( f í Ü e r i a r c ¿ é 2 j o j r e ¿ t Z . 
g W i l G A C l S Í , > e í -m-et^o V i A M o d , m b e e , í a j > s Z w f a - c e ú U v o c ü y 
Cimientos 
Kslril) O S { J / U J W <//' /<r</ri//i> o '¿¿e ynecm^ffá-íerfcr 
] ¿ c L a / o efe. ¿-¿¿¿erecz 
SjÉór-í&c efe fae¿r¿¿¿o o 'efe sficcm/>¿>J,¿c7-¿eC' 
it.ck Castell Bajada las lníeles/ 22, Mídrii. 

M O D E L O N0 5 0 
X X X V I I 
Cimientos 
( Fábrica, de ladriUo ó de immfwlcría 
Estribos Aristones de sillería-
Metros cirb! 
Muros en ala 
Bove da 
Zocolo de sillería . 
Fdm'ea de ladrillo dde mamposteria/ 
Coronaeioiv de lesa, dde sardinel. 
Boquilla de sillería 
. . • , í Uel cañojiy.. 
Fábrica de ladrillo ó de' I ^ Tei¿eIL0 
mamposteria' ' I J J , . ^ t¿¡n 
Coronación 
l le ivi lijen • 
Sillería de la imposta, 
Sillería de tas pilastras 
Sillería de ta atbardilta 
Ladrillo delpretil 
illliAililí 6-eC xuefoo ; 
Cimientos 
/ Muros de ladrillo dde mampostcrüv 
" \ lócalo de sillería, 
f Fábricoy de ladrillo ó de 
• { mamposteria/ 
i J íormi í fon 
Estribos 
1» ó^re da 
J P e í , cañólo. 
\ P e ¿ r e l l e n o . 
Z. 8 JO 
o.soo 
í . 4 3 0 
U , 0 3 S 
1 ,109 
2 , 2 3 3 
í. 724 
1.590 
2 ,696 
0, 2 2 8 
1, 311 
0 ,378 
0, 720 
1, 008 
l , i 2 5 
0, 5 5 
2 ,15 i 
0, 7 9 5 
0, 254 
M de Cs^llPP^^os Aaóeies: 22, M a d r i d . 

x x x v m 
MODELO N ? 5 1 . 
Muros en ala. 
Bóve da: 
Coronación 
Cimionlo s 
í Aristones de sillería. 
E strib OS < Muros de ladrÜCo o de manipostería 
I, Zócalo de;sillcrio'..' •-
Fdbriea de ladrillo ó de- manipostería .: 
Coroíiacioiv de' losou o de sardinel 
Jo fucila de siUería/. 
[ ] ] e l canon/. 
Fábrica de ladrillo o de/ j j / ^ / - ^ ^ 
mampostería,...- \ J ] e M t ^ ' ^ l Z ' l ^ Z ^ : ^ . 
l íonmcfo iv 
SillerCa de Uv imposta-. 
Sillería de las pilastras 
Sillería cíe la/ albardilüv 
ladrillo del pretil -
C t í B l C A C I O N beC uictvc? í l v u - o J L ca lve í c x s / e w & < ? & & u A s c U > . 
C í m i e n l o s t-
j Fdlvmt de ladrillo o de mampostería. 
\ Zócalo desiUeria/....... 
Fábrica'de ladrillo ó de/ i Meó cañón-. 
15 ó x e (la \ mampostería.' - l Del-relLeiw. ,.; 
llarniü]oiv. 
Metros cnb? 
Estribos 
I J O Ü 
l 2 JO 
L. M O 
1S.96J 
1,361 
2 , 2 3 ó 
1. 724-
1.590 
2.0 9 o 
0,228 
1,3/1 
0. 3 79 
0, 720 
1. 008 
3 .623 
0. J J 
2.134 
0 .793 
0 . 2 , U 

XXXIX 
M O D E L O N ? 5 2 . 
I 
Yubrua de ladriCCo ó de* 
mamposteria/ 
Cimientos 
C Aristones de s ü l e r ú v , 
Uslritos \ Muras de- ladri l lo o de míimppgteríoy. 
i 2¿caU> de siUcruv. - , 
í Fábr ica de l a d r i l l o ó de mamposleria.' 
\ Coronación de losa dde s i l l e r í a . 
B o q u i l l a de s i l l e r í a 
Diilcañorv 
B e l relleno 
H e los timpajiGS. 
v Honni í jon . 
S i l l er ía de l a imposta/. ; 
Silleriti de l a s p i las tras . 
S i l l e r í a d é l a a l f a r d i l l a / . 
l a d r i l l o del p r e t i l . 
i l l l l l i A i l i ü ú A / u \ A f í o y í u t c a í a x b v t . . c u i í o c & b i i u w . 
Cimientos 
, , , . , ( Fdtirica de ladri l lo dde / / i ampos feria: 
E 8 l r L b 0 S \ Zócalo de s i l l er ía 
í ladr iaz , de ladri l lo d de* ( E e l at iwiv. 
Bóveda: \ mamposterca \ J ] e ¿ r e l l e n o 
I Hormigón/ . 
Muros en a la 
B ó v e d a 
Coronación 
Metros cuTr 
2 . 1 0 0 
10 ,248 
1.430 
29. 7 3 3 
1.613 
2 .233 
1.724 
1 .SS0 
2 .69$ 
0.22 S 
1.311 
0 .37S 
0 .720 
1 .008 
3 . 1 2 4 
0.33 
2 . 1 3 4 
0 .793 
O, 234 
í s j a í a íelos Infleles, 21. IvCaarid. 

M O D E L O N? 5 3 . 
3IIITOS en a l a 
Bóveda 
CUBICACION L\\Í cui iVcacUiuv^ cni ^ietu>unL. %-<V 
Ciinientos 
I Aristones dc sil leriiv. -
E StrÜ) O S \ Muros do ladril lo ó de nuzmposterúc. 
i Zócalo de- s¿Uer£a>. -
F á O r i a v de- LadrüCo o d a mamposCeriay. 
Coronación' íio (osa d s a r d ü i e l 
, . . . , [ B e í c a ñ a v . 
Falmca. de UtdrdCo o d v ) ^ ¡ . ^ 
mamposlcruv \ j ^ m o g 
Horiiugoiv -
V Boqui l la de s iUérav. 
Siíloria de l a imposta/. -
I S i l ler ia de las p i la s tras -
lOronaClOII \ s a t e r í a d é l a a í lu irdl lUv. 
Ladri l lo del p r c i i C 
CUBICACION el1 meUo C t u c ^ cuite I M c u ^ o c a b i u ^ í > . 
Cinimitos... 
. . , i M a n v d e ladri/loo'de m a m p o s í e r ú t _. 
EstrLbOS I Zdcde de s i l l er ia . -
Fabrica, de ladrillo ó d e j Bel cañón/ 
/na mposleráv ^ ^ Beorelíárui 
Jíormüfoiv- — 
2 ,100 
13, 6 2 6 
Í . Í 3 0 
3S ,3TS 
• / , S40 
1,724 
1,JS$ 
2 ,SSS 
0.22,8 
1,S1L 
Ó, 3 1 8 
0. 720 
1, 0 To' 
S .S48 
O.SSO 
2. / .TÍ 
0.79 S. 
0 .254 

XLI 
M O D E L O N ° 5 4 . 
Cimieiitos 
Muros de ladrillo o de mamposterca/. 
Zócalo de. sUlcrcay 
. { Fábrica de ladrillo ó de nmmposlerca... 
Muros en ala < „ . , , \ . r 
[ íoronaaoji de losa o de sardinel 
f JSoijcullade silleria 
j Fabrica de ladrillo o j 
Í demamposlej'ía. Eormiqorv-
•{Felcaiw/i'....... 
le^reüe/io...:.... 
F&MmWímús... 
Metros CTrb* 
i . 300 
1,43 
18, 862 
/,3ó'l 
3.303 
2JdJ 
,3.7/4 
o; OJ4 
0.134 
Coronación 
[ Sillería de la imposta 
güleria de las pilastras. 
Silíeria de la albardilla : 
Ladrille del pretil 
iWlliáJIlll M K & X O iiucaf eivtve 
Cimientos 
Estribos 
BÓYeda 
( Muros de ladrillo o'de mamposleruv. 
\ Zocolo de sillerüv 
( Fábrieayde ladrille oU J?^ caabn,.. 
• <^  demamposterca (Felfetteno. 
(Hormigón 
M r o s cub! 
1,311 
0. 37S 
0, 720 
1. 008 
O, ffJO 
O, 33 
2,882 
1.837 
0,383 

X I I I 
M O D E L O r . 5 5 
\ o.*z 
Cimientos 
C Aristones ae sillería 
Estrib OS ] Muros de ladrillo ó de mamposlcría.... 
[ Zócalo de sillería-
[ jalnica de ladrillo ó ítemampcslería.... 
Muros en ala j coronadon.dedosa ddesardlnel 
.Boquilla de sillería 
• --• v i JjcL CdJWTl/ 
labrcav de ladrilló o \ 
V Hormigón -
Metros cub; 
ílO'OO 
3,900 
l . 430 
19,324 
1,388 
3,303 
2,3113 
3.7/4 
ff, 034 
0,134 
Coronación 
Sillería de la imposta 
Sillería de las pilastras. 
Sillería de la alOantilla. 
ladrillo del pretil :,-
C U B I C A C I 0 N ^ c t uLefcu? / C i u e a í e t t ^ e / 
/Caí? s & i v J b ú axh-uJuxú. 
Cimientos 
í iíaros de ladrilla o de mamposteria 
E s t r i b 0 S I Zócalo de sillería. 
( Tdlríca de ladrillo o (i7^ ¿sawTZ-. 
.Bóveda denuimposter¿a^.. . \ l: 
\ Hormigón.:.. 
Metros cub; 
1 3 1 1 
0.37S 
0. 720 
í, 008 
1950. 
0.350 
2.882 
1.857 
0.3 85 

X L I I 
MODELO N? 56. 
Cimientos 
!
Aristones de siUcría 
Muros de LadriUn o de manipostería^.... 
Zócati de sillería/. 
í Tddriea. de íadrille o de nuunposteria 
\ Coronación/dé' tosa d de sardinel' 
Boquillco de siUe/^ia/ 
' De ícañoi í / . 
B e l ' r e l i m o 
; Be-ios í i m p a / í o s . 
\ Hormiíjon/. 
Metros citb 
Muros euála 
Bóveda. 
Idónea, de ladrillo d 
de ntaniposCerúv. 
1 2 0 0 
¿ 9 0 0 
1,430 
41,180-
1,863 
$.303 
2.565 
3,7 
6 .05 í 
Ó,Í54 
' MU cría, déla imposta 
„ . Silleria.de las pilastras 
Coronación..- ^ ^ ^ ^ . ^ 
ladri l lo del preti l . 
i W l I i A i l i i l i ^ tu t^to W o E ^ t l ^ 
Ciinionlos 
Estribos Hurosdcladnlloo de mampostcruL... Zócalo de sillería^. 
[ Fábrica'de ladrillo ó (.JJelcanoR'.. 
JÍOA e^da \ denumposterioy yHelreOe-iu). 
\ Hormicfon/. 
Metros cifl)! 
1.311 
0.378 
0, 720 
1.008 
2,950 
0.55 
2.882 
1. 857 
0.385 
4 f ^ l . I m i í ie lasÁJiúslss. 22.mdTÍi 

X L I V 
M 0 D E 
Gmientos t 
j Ar¿j-¿aj2¿j- ¿¿e •l i / A y / a • 
Estribos \ Jfiísv.r tú'¿aj/y¿//í} a 'de m c r m p w t e r í c c . . 
\ Zóca lo <¿e j-iHerta- - . 
Mur ns on ala [ S a ó r i c a r c&í ¿ o a f r i Z l o a ¿ k y n a n T f O S - t e r i c v . 
IVJUros CIiaiH \Com,M<v.>,{ rt'lmz v d - . s a r c ú / u - / 
Bóveda 
^oronac JOIL 
i l i l i J 
Cimientos 
Estribos 
í B o f i a f á t . cte , f ¿ f f e r ü z -
. , . „ . . {Z/eZcazion 
F a l r u x c a c ¿ ¿ u f r i a o o de ) „ ^  r&Ze7ZO 
jnas/ys¿),<'ly¿¿r \ j)e, Zas íZ777¿occnJDS'.. 
fíor/nifrc/?. 
í t?t¿lcr¿a> d e ü t ¿ m f í W t d -
) ' P c l l e r í a d e ¿a-r/?i¿<x.f ¿rct.s-
) ' f i X e r i a efe /<r a / A x r d t / l a 
' £cu£^¿¿o d¿¿/>re¿¿¿ 
Metros eub* 
Ü h e t AWÍXTOO t v w z a í / e w X ' u i , t x ¿ > y C A ^ ' O - o o c b ^ c í X ó . 
Bóveda 
f A f o r o s d e l a d r i Z l e o de . / n a / f i / y o , i ' ¿ e r ¿ ¿ í 
\ Zo 'ca io d e .i t / / e s / d 
j S a J / r e a . d e - l z d s / / ¿ ¿ ? a '¿¿e, { j ) e Z c a £ o 7 i . . . . 
i ^z^w-jíw&^íir. (DelreZZíiia.... 
/ , # 0 0 
A S S í 
¿ s i 50 
6 5 , S J 3 
2,&75 
2,5 <í5 
5.7 J i 
6,0 5 i 
0 , J ¿ i 
1,5 
0,515 
0.72¿> 
¿ , 7 7 0 ' 
2.<?<?2 
í , d 'J7 
0,5S5 
L i t de CdsteE, Baiaia le los Jiweles, 22, M a í a l 

X L V . 
M O D E L O N0 5 B . 
i » 
Cimientos .,. -
ídntríkvzee de siSerue. 
E s t c iboS \Mero»de/adriZlo o'rfe mantpotgerüx-
I Zócalo de j-iSknix-
j .a (Fdiricíc de ¿dvfoZfc o de mtaqpmlerteb 
(a?vnacü>7i de ¿ÍWX. O de MC/tüne¿ 
jSppuú&x i & . nSerñz, ; 
Muios eití 
Bóveda 
C o r o n a c i ó n 
Í
d e l a u í o T i 
-Dé¿ re2 l zn¿ -
/ / o r / n í a o / z • , • • 
C$¿¿er£¿c de l a tjmjtos'la-
I W/erSa ,/eAr .i '/u/.t.d/a .i-
j •iVdey/a drS<*a/A*/c// / /<r 
£eufrt¿¿o d ¿ ¿ p r v l i l 
DUBICACÍQ 
Cira i en los 
Estribos 
Bóveda 
.^t ivub '^o CUvcvdi ,e^ú/c¿y í i xb /2/i/vv\k>¿a.^vi/tiXA 
} - fo<nM'd&¿rd/ -¿ / /o o d e m a / y / / / o . d e r ¿ e v 
' cfr fcáTerñz. \ ' 
f ^ f e r d e ¿ a d r d f r ¿>' i £ e l ¿ a ¿ o n 
1 f n t z m y M s / e / r a JteireZZerzo... 
Jh'y/tt.ro/i, I 
Metros cid)': 
2 . Í Ü 0 
1 2 . 7 0 0 
8 . 9 , 8 9 2 
.3 ,21S 
o , 5 0 5 
2 ,S6o 
5 , 7 / i 
0 , 2 2 5 
til d i 
J , 7 3 J 
0 , 3 J i 
^ 7 2 0 
j,oo8 
d 37J 
as J O 
2 , 8 8 2 
í f 8 S 7 
0 , 5 8 ó 
^ í , de Cartel]Bajada 'de los Ándeles, 22,M¿Ml. 

X L V I 
o, 5i-
M O D E L O N ? 5 9 . 
J I J O 
Cimientos 
Estribos 
Muros en ala 
. / / /.rAv/iV íú' ,iu//cri'a 
J / u r w ¿fe l a d r i l l o c' de mcaiipMferia 
, ¿ M Z / I ' de .rilleria 
Bóveda 
Coronación 
Cimientos 
Estribos 
Bóveda 
íéilrilezcl^ladrille' o'de J7/am/?e>.<-teria.. 
, Caraaaaan ele I w a e> det sareüfwl 
Hvpail la ele silleria: 
Ie i¿f la t de ladr i l la Wj^o.. 
o d e m a m ^ t e n a ^ 
l l m n i f L ' / / 
rí'il/Jr/d d e / a d / p w l a 
rí/ller/d de/euyila.ilra.i-
.í'illeriu e/i' l a alA z /d l / la 
laeZrilleJ dí'Zj7r¿l¿¿. 
/¿e£ , \AA4 \ru¡ •Clw.e-ctí w ú l c t - í<xb / e u x $ o c a h u / L C C ó 
Fewj ¿/ty de leie¿ri¿&? d de ma/n/'etj'teria. 
Zeeadé? de.iillerier 
la/>rie<r de An/rlllt? \M/ra.-r y. 
o de//¿as///>i>.der/d yJeljreiZeTZo. 
Melros cub 
5,000 
16,550 
l , i 3 0 
Í O & Í W 
5.325 
5,505 
2 J 6 S 
5,711 
0,225 
O J S i 
1 7 5 0 
OjJ/3 
¿ 7 2 0 
1,0OS 
<K27o 
Ojo 
2 , m 
U S 7 
05<?J 
j j t de CatfeE Bajada dé los Angeles 22 Madrid 

X L V I I 
M O D E L O m 6 0 . 
Cimientos 
Estribos 
t á r i s l o n e e d e . t i f a j - ñ t : 
i M a v s J Ü f a í b z S b ¿> 'de- j t o a a g m í e r u t . 
\ Zc'ixr/o de riSérta 
Mucos en ak ^ ^ d e ü d r ^ o de maynpa^'UT. 
\u>ny/¿amm de ¿ara: & & ,rard¿ne¿ 
rBopiiillcc d e s i d c r i a 
Bóveda [Fááríixc de/adr/Zh a de 'aúaqparíerác\j?e¿ reZZazo 
^Morniiyon 
íJíder/a de ¿ a ¿mparüz 
Coronación W . ^ ^ ^ fdZwddZt 
ZadrdZ.' deZ/wZ/Z 
íll'illAiliS •vvxt.ircq í u A U t í í<xé> C\\VÍC.<C^:WÍAX¿>. 
C i mi en los • 
TI , .Z . . ffluros de ZadriZZe a de mampartertay. 
Estribos ^Zo^desOZeria 
[Mif¿ca> de ZrdriZZe? d de {fiel cccñon 
B Ó ve d a j mamp^jiericc \d>d. re¿Z&t¿.~. 
MMrt/yo/i : 
Metros cub . 
5, o'o o 
20,9S1 
/, i SO 
•151091 
J, 8ff5 
5.5 O 5 
2i.SffJ 
• 5 . 7 í i 
ff.225 
0,1 ó ¿ 
. 1,73$ 
0,Jlo 
0.720 
1,008 
1 0 ^ 7 $ 
2,SS2 
1,#S2 
0,3 # ¿ 
p i t é Castell; Bajctiz. de los .Anéeles, 22, Mahil. 
mm. 

XLYIII 
Cimientos 
Estribos 
MODELO N? 61. 
Muros en ala 
Bóveda 
ronacíon 
V i l W l l l 
Cimientos 
Esb-rbos 
Bóveda 
Metros cub. 
¿ . 2 0 0 
2 5 . T 0 1 
1 ,150 
1 6 2 . 3 1 1 
i . 2 i l 
SOS 
2,SffS 
5 ,71 # 
b\2 
0. 1 ú i 
1. rse 
a s í s 
1 ,008 
0 . 7 2 0 
r i s S J i 
QSJO 
2 . 8 á ' 2 
Í . 8 J 7 
0,5 8o 
5,oo 
Í
^ b w / a m s de ¿¿¿¿erias 
Zeca/o í/t-.ly/Á-rúr 
| JaJ / ' / ca de krafnV/o o aíe /nec/np¿?¿/er¿xr 
| fi>r¿>/¿a:c¿or¿- c¿e ¿ayu> a efe saz-diaeZ 
I>'pífíe¿S/er cfa ¿•¿¿¿eretc 
LDeZ-ca z^ori ; 
f i lfa íe¿v £¿e l a e í r i l l o p'e¿e snermjjo.rlejicv ADeZ yeZZéna 
' De* Zos tíTTZpajzos.. 
J/ermce/rosi -
' Jí'lleriez: £¿e ¿ec in2pa,rtci> 
if¿Herios efalecj'/jrfetj-traif. 
/ . in /r i /A' deljpreitZ. 
i iTillcria: e¿e¿eca¿¿£crc¿i7¿x^.. 
ú - c t - x w - z Á / ^ o CÍAA,C-O(£- ¿vOcroes Cou> /¿W&KteoCtyVilC'lXb 
Jfuros de ¿eteírifá? o 'de mcicm/>afá:ruty 
Zócalo e¿e ¿•¿¿leriety. ^ 
¡ Jetírüxz efe- /ady///o o 'ele- SDeZ OITÍOTZ 
j&eunpewáíJ'iee- \l)e¿/-eZZ&Tzo 
XJTormiyrí 
Lic.de Gá-SteJl^Baj&cb. de los Anóeleq 22JMadri(l. 

X L I X 
' j a n 
M O D E L O N ? 6 2 
-""7 . 
Metros cub 
188.022 
0.0 o, j 
•17 / i 
0 .223 
t.:<-jo-
1,0 a 8 
0 .720 
í 5 . J 8 í 
as J O 
2 ,882 
1 ,8J7 
0 , 3 8 0 
Cimientos 
f¿4r¿río/ ies de-MUertay. 
I .slrihos I Muros1 efe¿¿cdrzib a L/V //iiTU/t/Huts/nr 
' Z e c a i o d&atffartit-
Muros en ala iftíóri^Oe^Z^s-^ ¿rfc.7Tz¿tmJpc>fi<u-ícc, 
CDílí C£C7Z¿JJl 
/•Irtr/íx-z ¿te ¿ccOnJUc ¿ ele./ruzzipof¿erices \ D e l reZZ&vza 
Zos ¿¿TTZ^ I/XTZOJ'. 
fformtyon 
/ tSi¿¿eri¿t ¿Ye liz ¿mpoj'jUt, 
Coronación. ) 
\ ¿úuú-¿¿¿o ¿¿eZj?rc;2¿¿. 
[ f íYl /^r í -x c í e /¿z ir/¿'cz/,ífr¿/<:t 
CTBICA/Cril1 hcí m e t t o í luec t í '..CAAMOÍ- &xá ¿w&&codb*vocU> 
Cimientos -
Estribos (Jfurw ¿¿&¿xtiriMo a'de. /nampafíerceo 
I ZOCÍCZO <¿e. >ri¿Zerüz-
í Fcróí'iar ¿¿e¿a*ir¿¿¿o o { 2 ) e ¿ COJZOTZ 
Bóvetla \ d&m¿cmpc's¿er ia>' . . . . . \ Z ) e ¿ r e Z Z e 7 z 
\ ñormiyorí : 
L i t . Re Caste l l^ B a j a d a ck los A n ^ h s , E S M a d n i 



a* 


1 
